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. HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
Elqk'ey de Sicilia.
	 0* TorreKno ,Graciajb. *** Laura,
 criada.
ElMarqués.
	 *** El ,rilmirante.
	 *** La bina.
Federico, dalan.
	 *** Parcia, Dama.




 eley, el Marqué; , Mufieos.
Arqués , ya eftais enfadofo,
quien me viene acompañar,
no me viene 1 aconfejar.
Parir. Sin let
 , ferior , fofpechofo,
puedes lograr tu delco,
que no le eftá bien a, un Rey,
que es cuftodia de la ley,
publicar un galanteo
con hija de un Almirante,
á quien Sicilia pregona,
que debe mas tu corona,




que mi advertencia te mueve,
mas á la Reyna fe debe,
que, al refpeto de fit honor;
pues fiendo en la fuccefsion
de Napoles heredera,
por ella Sicilia efpera
deftos dos Reynos la union;
y guando acuerdo tan fabio
no fe deba 1 efta ventura,
te merece fu hertnofura
el recato del agravio.
gey. Solo por effo lo tiento;
pero es tal mi ceguedad,
que arraftra mi voluntad
á todo mi entendimiento:
ya veo la eftimacion
que debo 1 mi efpofa bella;
mas he de dexar por ella
abrafar mi corazon?
Ya veo que al Almirante
debo con firme amiftad,
amor, fineza , y lealtad,
tiendo en mi Reyno el Atlante;
mas fi Porcia es mi homicida,
cómo quieres que en fus ojos
prefiera yo fus enojos
al peligro de mi vida?
Mil noches aqui he venido
a verla, ofado ,. y refuelto,
y fin confeguirlo he buelto
defefperado , y corrido:
y afsi eftoy detertninado
á que paffees la calle
con la mufica , por dalle
ocafion á.fu cuidado:
Aqui retira:me intento,
cantad fin hacer reparos,
que fi ella fale
 a efcucharos,
con verla elhrI contento.
5114arq. Si ya eas determinado,
no te quiero replicar.
Rey. Paffando podeis cantar,
mientras yo eftov retirado.
Mufic. Salid, hermoi'os lucerosx
que de las luces del Alva
teneis las veces en Porcia,
guando nace en fus ventanas.
A Sale
Primero es
,!-ale Federico,' Torren e con broquel.
Torr. Mutiquita en nueitra calle,
feilor:' 171d. Algo Me ha inquietado,
aunque es vano mi cuidado;
porque quien puede eftorvalle
á la ociofa juventud
de la Corte cae exercicio,
mue con feriales de vicio
fuele á. veces fer virtud?
Torr. Si. efto es virtud , y agafajo,
y á tu dama fe le aplica,
fera una virtud que pica.
Fed. Qual es effi? Torr. La.del ajo.
Fed. Quien quieres que á Porcia bella
mire , tiendo yo fu amante,
y mi tio el Almirante
. quiere cafarme con ella?
Torr. Conoicamoslos muy bien:
ven , que afsi te fatisfaces..
Fed. Tente , Torrezno, qué haces?
Torr. Echar mano á la fartén.
Marg. Señor, alli fe han parado
oir. Rey. Qué importa? cantad,
y la calle paffead
fin rezélo , y fin cuidado.
'.(14ufiC. El Sol de fus bellos ojos,
de la noche a la mañana,
fupla la luz del que aufente
vencido de Porcia falta.
Feder. Qué efcuchol
Torr. O Mufico a ftuto!
embiframos. Fed. Ay de mil
Torr. Quien de Porcia cantó aqui,
ha mentido, fi no es bruto.
Feder. Quien vá?
Torr. Venga quien viniere:
agora entras preguntando,
quando cftoy yo rebentando?
Cavallero ,.fea quien fuere.
f.Marq. Cantad.
Torr.
 Tu • lo cantarás,
y tu abrirás tu guarguero,
que te canta por Enero
corno gato. Marq. Cantad mas.
Adufe. Feliz del Sol es la muerte,
pues k -logra la diftancia::-
Fed(r. A tan fobervia arrogancia
fe caftiga defla fuerte.
V.y. Morirán, viven los Cielos,
pues faca-ron las efpadas.
la Honra.
Sacan las efpadas , y entran retirando
it los l'auficos , y al MarqutIs , y el 9
 y
entra tras ellos facando la efpada,
y bueben i
 fllir por otra
puerta.
Torr. A ellos , fefior,
  eftocadas,
corno quien hace buñuelos.
sent. Almir. Luces, criados, aqui
efpadas? Torr. Ea, gallinas.
Addry. Ha feñor,
 , qué determinas?
que facan luz.
1?ey. Vén tras mi.
	 lafe.
Al entrarfe ell?ey facan luces ,y fide
el Almirante.
Almir. Quien va? tened las efpadas.
Feder. El Rey fue, Ciclo Divino!
Almir. Pues Federico , fobrino,
á mi puerta cuchilladas?
entra adentro.
Feder. Ha amor tvrano!
de la luz al refplandor
conocl al Rey. Ton, . Yo al olor,.
porque olla á franchipano.
Retiraos , di lo que paffa,
Federico,
 que has tenido?
Feder. Señor , algun atrevido,
que al decoro defta cara
perdieudo eflaba el refpeto.




Almir. Tu hicifte necio concepto,
porque ella caía por ley,
tiendo la de un Almirante,
en decoro, femejante
es al Palacio del Rey;
y el que lo mira difcreto
mis que un exceffo ha de hallar,•
antes que llegue á penfar,
que la pierden cl refpeto.
Penfarlo es juicio liviano,
porque canten á un balcon,
que no ofende la intencion
donde no puede la mano.
En otra caía no ignoro,
que ofenfa el cantar feria,
no ,
 Federico,
 en la mula,
guardada de mi decoro:
que quien porque ello ha fentido
forma en fu cafa querella,
prefurne que ay riefgo en ella
pot
De Don A guflin Mareta.
por donde
 fee ofendido.
	 pues por &netas mayores
Mira tu, el rerpeto dando
	
'	 fe las pido a Federico.
á mi cara , que fe debe,
	 Fed. Ay de mi! Porc. Cómo, fefior?.
fi eres tu quien fe le atreve,
	 Primo , pues tu fufpirando,
o los que eflaban cantando?
	 quanio yo efloy efperando
Torr. suena doEtrina por Dios
	 parabienes de tu amor?
con lo que cantando citaban.
	Tory. Efto es como la cafada,
Almir. Pues que era lo que cantaban?
	 que viendole con defden,
Ton.. Uno á uno, y dos á dos.
	 pidió al novio el parabien,
illmir. C11.16 dices?
	 y era que eftaba preñada.
Tory.,
 Linda quimera! 	 Pon.. Pues qué es effo, Federico?
y á Porcia::- Alm. A Porcia fefialas?
	 tu enmudeces, guando loca
Torr. Si ferior , y en coplas malas,
	 tan inflo placer me tiene?
que aun e fueran buenas fuera,
	 n'a fufpenfo? Tory. Si feñora,
que hacer a una dama bella,
	 fufpenfo, y irregular.
un galán lleno de amor,
	 Port..
 Irregular, de qué forma?
malas coplas , es peor,
	 Torr. Porque ha andado á cuchilladas'
que torear mal por ella,
	 con un hombre de corona.
«Peder. No by
 yo tan_clefatento,
	 Porc. Qt.jé ha (Ido ello, Federico?
' que errar pude effa atencion.
	 Fed. Pluguiera á los Cielos , Porcia,
Torr. Digo que tuvo razon,
	 que yo huviera enmudecido,
que ello es ya atrevimiento,
	 antes que tan dolorofas
2Imir.
 Federico,
 aun tiendo afsi,
	 voces, y quexas falieffen
no has hecho bien, fi el caftigo
	 del corazon á la boca.
malografie , entra conmigo; 	 Porcia , mi amor acabó,
pero Porcia viene aqui.
	 y fu llama abrafadora,
Salen Torda
 ,y Laura.	 ab la apagó elado foplo,Port.. Padre,
 y ferior,
 , con cuidado
	 e fe confumió á si propia.
me ha tenido aquel rumor;
	 Que fe apagó dixe ? miento,
mas que miro! fin color
	 que antes ya mas poderofa
Federico , y tan turbado?
	 crece en mi para tormento,
Feder. Ya no miro como amante
	 la que ardió para lifonja.
a Porcia en tantos rezelos,
	 El efedo folamente
aora Ciento mis zelos,
	 te he dicho de mi congoja,
que eflá la caufa delante,
	 no la caufa , que ella milina
port. Señor ,qué rumor ha avido
	 dá 1 entender, que no la ignoras;
aqui ella noche?
 41mir. Hija tuja,
	 porque el Rey, Porcia, en tu calle
alguna necia perfia
	 con mu6ca efcandalofa,
de mis criados ha (Ido,
	 que en fus canciones tu nombre
para tu cuidado es nada;
	 por mas fineza pregona,
pues faba te importa mas,
	 no Viniera , ni intentara
que mañana quedarás
	 efcandalos tan á cofia
con Federico cafada.
	 de tu fama , a no tener
Port.. Pues, ferior, cómo?
	 favores que le ocafionan:Almir. En ti es ley
	 amante que fe publica,
obedecer, y callar,.
	 (-Lis potrefsiones blafona,
y en mi el irlo á efeduar,
	 que el que en
 del recios pretende,
pidiendo licencia al Rey.
	
-baje.
Laur. Señora, albricias te pido.
	
con el recato fbarna:o 
Torc. Laura , tendráslas mejores,
	
tii, Porcra , tu , y rus favores
	
_	 le llaman, y le provocan,
Az	tu
4	 'Przynerb. es
tu letra es : mas no prefurnas,
que es ello quexa, feriara,
que yo no puedo tenerla
fino de mi fuerte corta,
pues tu aciertas tu fortuna,
aunque yerras la vidoria;
porque aunque fea en defprecio
del amor que me apafsiona,
negar no puedo que ha (ido
cuerda eleccion , y aun forzofa,
dexar la rurtica flor





El clavel, Porcia , es el Rey,
yo la flor, humilde, y tofca,
que foto nació fer una
entre el vulgo de las otras:
en Cl brinda á que le elijan
aquella encendida pompa,
que en arnbares carmesles
vierte el carmin que le adorna.
A. mi me humilla un matiz
tan pálido , que aun no cobra
mas color con la verguenza
de ver que por Cl me arrojan.
La mejor tu mano elige,
mi eftrella pierde por poca,
el Rey te gana por grande,
y tu quedas mas dichofa.
Lograle, pues, y á mi do
propón tu la cada aora,
que mas conven;ente fea
para efcufar nueftras bodas.,
que dandote la palabra
de -que mi labio no rompa
las claufulas del (leudo,
que 1 tan grave calo- importa;
yo_ vendré en quanta dixeres,
aunque me culpes, feriara,
añadiendo ella fineza
para remate de todas,
que aunque no fea agradecida,
poco entre tantas importa,
que ella por ultima figa
la dekiicha de las otras.
Sola (evito , que en mi pena
no merece á mi congoja
tu defagradecimiento
el tierno llanto que llora o
la Honra.
No te debo elle dolor;
pero aunque afsi lo conozca,
fin darte quexa de ingrata,
de faifa, ni de alevofa,
foto iré á llorar mi fuerte.
Vierta, pues , la ardiente copia
de lagrimas , y fufpiros,
que ya en el pecho me ahogan,
que aunque mas que á ti los debo
á tan mal galladas horas,
yo los daré al mar , y al viento„




ay , Cielos , quan á mi colta
me ha falido la 'fineza
de ayer callado halla aora
el amor del Rey , pues del
me refulta una deshonra!
buelve , Federico, efcucha.
Fed. (b6 es lo que me quieres, Porciii!
Tory.
 Antes no te quiere nada,
que effe es el pleyto.
OrC.Q1.16 fombras,
que ilufiones , que apariencias
fon ellas que te apafsionan?
Fed. La fombra, Porcia , es mi amor,'
la apariencia fue fu gloria,
que eftár el Rey en la calle,
no fue apariencia , ni fombra.
ron.. Q/16 Rey, ferior?
Torr. El de efpadas,
que pensó venir de copas,
y fobre mi pintó baftos.




 vifte al Rey?
Tory. Y al cavallo;
y fi fales tu, eres fota,
y avria una tercia real.
orc.
 Federico,
 quien re enoja
puede fer que fea tu antojo,
tu aprehenfion ,
 e tu memorias
porque ni yo se del Rey,
ni fi ciego nie enamora,
ni fi muíicas me ha dado,
que mi atencion ella fola
en tu amor , a quien el alm .a:
ha tantos años que adora
corno amante, y corno dueño,




que es de mi amante precepto,
lo que es del alma lifonja.
Feder. Efro fi , niegalo todo,
claro eftá , que tu lo ignoras,
porque un Rey enamorado,
y que la calle te ronda,
y que tu noinbre publica
en canciones amorofas,
no es para 
-que tu
 la
ni es pOfsibe que lo oygas,
cantandolo á tus balcones.
Viven los Cielos, feriora,
que harás que tn.: defe.fpere,
fi pretendes cautelofa,
que en una traycion tan clara
pienfe yo que tu la ignoras.
-Port.. Q.26 quiere decir traycion?
ferior , el labio reporta,
que echas a perdeti la quexa,
fi en el decoro me rbts.
Feder. Pues no es traycion el negarlo
.?
CZtlien niega una quexa toda,
fupone que en lo que niega
ay delito que le toca.
Pare
 Y
 livando yo lo fupiera,
es confequencia forzofa,
que porque el Rcy me feftejee
mi pecho le co'rrefponda?
No pudiera fer faberlo,
y ciillarlo quien te adora,
• fiendo fineza , y no culpa,
efcufarte una zozobra?
Ha avido muge.r alguna,
que por fer atenta, loc ci
a quien quiere bien let "1ga,
que otro galán la enanio-ra?
Es buena fatisfaccion
de quererle ;`el darle á coila/
- del dolor de verle trifte,
fu arrume una congoja?
• No puedo yo
 fee
 quien foy,
fin que tu el riefgo conozcas?
lic rnenefter yo tu pena
para defender mi honra?
Y guando nada eri-
 mi abono
mi decoro aquí fuponga,
y á mi me quieras hacer
muger comim como todas:
quanto puedes penfar*" es,
que admito al Rey , y engaaaa
in illoreto.
quiero calarme contigo,
para encubrir mi deshonra.
Puedes penfar mas de mi?
pues mira fi efto conforma
con darme mutica
y hacer nt, infamia nOtoria.•
Puedo
 fee




que un efcanda.lo permita,
que mi liviandad -pregona?
No , Federic4, no cabe,
que no es mi razon. tan poca,
que has de fuponerme necia,
ya que libre me fupongas.
Y pues" no 'vede fer effo,
y el inifmo indicio te informa,
que implica con tu fofpecha:
vete . Federico, aora,
y advierte, que fi en tu vida
mirarme á los ojos ollas,
has de hallar del bafilifco
cn
 fu
 vifta la D0 zoria.
Feder. Seriora ,	 , mi duericki
, d.-pera , que tomas
de un delito que es fineza
la venganza muy coftofa.
Aguarda.
Fore. Q26 he de aguardar?
Torr. Ven aquí ufteCles erróla;
y aora la pide trocada.
Fed. Si
 hallo un Rey que te enamora,
fi á mi en meritos me falta,
lo que- a Cl en poder le fobra.
"orc.Q2c es que me enamora un Rey?
4
 pues effo , ferior,  qué importa,
para penfar tu de
-que aviendo de fee tu efpofa,
puedo yo correfpondelle?
Porque Cl tilo quiera , es forzofa
la liviandad en "mi pecho,
y en fu empefio la viecoria?
Mi alvedrio eftá en fu intento?,
o yo puedo por mi fola
obrar bien, y mal ,
 b no?
Si puedo , es fentencia loca
dar por hecho en mi el delito"
fobo porque Cl me enamora.
Si no puedo, y fe govierna
mi voluntad por la otra,
no ftiy yo quien le comete,
rigt‘4,.
Primero
quexate de quien te enoja.
Fed. Ya veo, Porcia , que erre,
mi defconfianza propia
es tanta como mi amor:
yerro fue della , perdona.
Porc. Luego ellas ya de mi amor
fatisfecho? Torr. Si fefiora,
fatisfecho , mas no harto.
Fed. La razon es poderofil.
Pare. Afsi , que fue la razon
quien te ha vencido ? bien doras
cl yerro de la fotpecha;
pues no fuera mas ayrofa.
fineza, que tu le dieras
a mi fC aquella viaoria,
que, a la razon , Federico?
Fed. Siendo ella tuya, qué importa?
Porc• Pues pidele á la razon,
que te favorezca aora.
Terr. Ea,
 fulleros de amor,.
que os dais con la retirona;




-daos las manos , porque acabe
ella cena en pepitoria.
Ea,
 feñora. Porc. No quiero.
Torr. Effe es cabe golpe en bola.
Fed.Q96 no querels,Porcia?Porc.No.
Fed.
 C6mo en el rendido corta
la efpada ? POYC. Si elfo confieffas,
los brazos , y el alma roma.
Fed. En ellos re doy la mia.
T'orr. Aqui paz, y defpues olla.
Fed. Porcia , á afsiflir á mi do
voy á Palacio. Porc.Q
.1..!6 corta




 que es forzofa
obligacion. Fed.Pues licencia
te pido. Porc. Tu te la toma:
bafta que yo ponga el cuello
fin el cuchillo. Fid. Te enojas?
Porc. Sentimiento ay fin enojo.
Fed. Prefto bolveré , feñoraa
Porc. Vis fin fuflo?
Fed. Voy temiendo::- Porc. A quien?
Fed. A un Rey que te adora.
Pore.
 Elfo es no fiar de mi.
Fed. El poder es quien me ;nombra.
Porc.Pues qué puede?Fed.Ser tyrano.
es la Honra.
Porc. Conmigo no puede.
Fed. Ay, Porcia!
Porc. No has creido que (by tuya?
Fed. Pues de qué vivo yo aora?
Parí'. Ve-te, pues.
&d. De amor voy cierto.
Porc. Lo demás a mi me toca. '»anfe.
Tory.
 Lindo par de huevos frefcos;
que digo, feñora hermofa?
Llar. Laura me llamo. Torr.Ya sa
que eres , Laura , la inventora,
y sé que eres Alcarreria,




Laur. Y en fin , qué quieres aora?
Torr.Ser tuyo. Laur.Y qué me darás?
Torr. Concierto ante todas cofas:
en feis años un vellido,
por Paf= un jubon , la ropa
dtra Pafcua , la bafquiria
otra , el guardapies en otra,
otra el calzido , otra el manto,
para que las tape todas.
Latir. Pues no es mejor todo junto?
Tory.
 Guarda, que las hembras todas
en pefcandole
 a uno guamo
puede dar, dicen á roga.
Laur. Ay , que
 fete yo tu efclava,
fi me das vellido. Torr.Ay boba!
que he leido yo á Qpevedo,
y s6 que las fooarronas
fon corno el perro. Laur.Pues qua
tiene el perro?
Torr. Punto en boca.
Un perro junto a una mefa,
COO
 viaa en tan devota,
que le cuenta los bocados
a fu amo ; y fi le arroja
un bocado , fe _le engulle
fin matear, y luego torna
a fu atencion de hito en hito;
echale otro , y de la forma
fe le traga que el primero,
y buelve luego a la nota,
que dandole poco á poco
fe ella á la comida toda
fin faltar de alli un inflante:
mas fi el amo ella de gorja,
y le Arroja un panecillo,
en-
De•DonAgu
entre los dientes le toma,
y dando un brinco fe zafa,
y en todo el dia no torna:
verbi gracia.
Laur. Hermano mio,
quien tanto Cabe , a Bolonia.
Torr. Entre bobos anda el juego.
Laur. Anda, chulo.
Torr. Anda, peonza.	 'anfe.
Salen Mulicos, la yyna con un lien zo,
en los ojos, y el Almirante.




',Almir. Scriora , vueftra Alteza
de fu pafsion reprima
la pena, y no la esfuerze
fu injufla tyrania.
1.yn. Ay Almirante, ay padre,
que ya la pena ma,
como de padre, en vos
fu alivio folicita.
Ya rompe en mi filencio
el 'coto de la orilla,
el mar de mi congoxa,
donde el alma peligra.
De Napoles Princefa,
I
 Reyna de Sicilia
me traxo vueftra mano,
mas la eleccion fue mia:
que guando por alivio
os bufco en mis fatigas,
no os quiero hacer la caufa
de lo que en mi es delliicha.
Logre alegre en mi efpofo
las primeras caricias,
mas corno de quien eran
duró en mi la alegria:
que dé los defdichado. s
fe dexa hallar la dicha,
y view mas colmada,
por matar mas perdida.
Defele aquellas finezas,
que acabo eran fingidas,
efpero las fegundas,
y aun menos. mal feria
vivir con efperanza:
que fit entereza t fquiva,
por fi che era confuelo,
Moreto.
tambien ya -me la quita.
Del Aries á los Peces,
fu curro el Sol termina,
fin que yo al dulce lecho
le merecieffe un dia.
Qvanio eftoy á fus ojos,
me agravia con la villa;
pues para mas tormento,
me ven , y no me miran.
Si quiero hablar quexofa,
lo advierte y •fe retira,
y aun antes de efcucharla,
la quexa me caftiga.
Si lloro mas le ofendo,
fi callo no fe obliga,
ni el tolerar merece,
ni el padecer laflitna.
Ni aun me vale el retiro;
pues guando del me libra,
le veo en mi memoria
con la dureza mifma.
Llorando el Sol me dexa,
y el Alva al Sol imita,
la Aurora me confuela,
que tne hace compañia.
Ni ve clia , ni noche
mi amor con luz diftinta,
que en mi
 fort ficmpre iguales
las noches, y los dias.
Defte jardin las plantas
amanecen floridas,
y á puro llanto mio
anochecen marchitas.
Mirando en mis pelares
valor que los refifta,
cardada de la quexa,
me quexo de la vida.
No os pido yo, Almirante,
remedio á mi defdicha,
que sé que no ha de darle
mi chi-ella vengativa.
A que veais que tengo
razon , mi pena afpira,
trae del pecho á quien
tan poco bien le alivia.
Almir. Affeguro , feriora,
que al oir vueftra quexa,
vueftro dolor me dexa
tan ofendido aora:




aunque mtiera piar vos no renio el me-
Y- por mi mifmo os digo,	 (dio.
pues me toca el,agravio,
que no atará mi labio
el temor del caftigo:
que ya violencias vanas,
no amenazan peligro en eftas canas.
Vueftra Alteza fu llanto
reprima, gran feriora,
no pierda lo que llora
Tila) ha fufrido tanto:
que es mozo el Rey , y ha errado
inadvertido, ó mal aconfejado.
Reyn. Pues qué enmienda avrá aorn,
fi es amor, por mas pena,
quien de mi le enagena?
Almir. Sabeislo vos, feriora?
rl?eyn.Efro es lo que yo lloro.
Alrnir. Y labels vos á quien?
Ikeyn. La califa. ignoro:
mayor hiciera el dario,
ti le dixeffe aora,
que es Porcia á quien adora;
mas puede fer engallo,
y mal aver4:
no es para Mi que.-.,..1 tan pelada.
redimir. Pues valgaos la efperanza,
fehora , del confuelo,
guando á mi defte duelo
tanta parte mc alcanza,
que todo medio tiene.
rneyn.Ningun alivio á mi dolor conviene:
foto uno lo feria,
que vos me aveis negado:
a Porcia he defeado
ver. Almir. No paffará el da
fin que la mano os befe;
y oy,  porque mas venturas intereffe,
cafarla he prometido:
y la oc:afion combida
á que licencia os pida,
guando al Rey fe la pido.
QLie es-lo-sque efcucho„ Cielos!
ocafion tengo de filler mis-zelos: ap.
Yo me alegro , Almirante,
que la tengais caLtda,
que de bien empleada
es indicio baftante;
pero la diligencia
me ceded de pedir al Rey licencia._
ap.
la M'Irá.
Almir. Es colmarme de honores:
mas el Rey : aqui efpero
hablarle. keim. Yo no quiero
aumentar mis temores.
Almir. Pues cómo amor fe aleja?
r4eyn. Es por no dar
mas caufas á la quem.
Salen el (Rey ,y el Marques.
Iey. Marques, elfo no es pofsible,
que es
 lobo
 amor mi delco;
porque ardor tan impofsible,
como el que en mi pecho veo,
fin duda es mal mas terrible.
Marq.Difsimula tu dolor,
ferior,




yo eftoy rendido á fu ardor,
y no es porsible::- Almirante:
:Almo'. Gran ferior.
Oy he fabido
una nueva, que me ha dado
cuidado. Almir. Pues de qué ha fidoZ
Rey. Que el.
 Pueblo
 fe ha levantado
en Mecina. Almir. Ya he tenido
yo el avifo , gran ferior,
y el remedio fe previene,
mas no afultó mi valor,
porque otro riefgo ay mayor,
que vueftra Corona tiene.
Riefgo! qué decis ? hablad.
Almir.Y grave. (i(fy.ne declararos
con mas prefteza , acabad.
Alrair. Solo,
 fefior, he de hablaros:.
Rey. Marqués. Marq.Serior.
Rey. Defpejad:
	 Vafe el Marqub;
decid. Almir. Si fe le ha de dar
	 •
fu lugar á la razon,
vos no podeis. ignorar,
que el mayor riefgo es faltar
un Rey á fu obligacion.
Vos , ferior,
  fe la teneis,
de la Reyna .1 la perfona:
tanto, que bien conoceis,
que á fu mano le debeis
la quietud de la Corona.
Napoles , que pretenfion
á aquefte Reyno tenia,
os la cediè. por fu union,
ciexando en la fuccefsion
unida efta Monarquizt:
y debiendo tanto amor
á la Reyna, y fu decoro,
vos divertido, ferior,
mas yo fupondre el error,
advertid que no lo ignoro;
y aunque
 .à mi laido llegó,
notad que no os Le repito,
que un vaffallo , aun corno yo,
nunca á fu Rey repitió
fin libertad un delito.
Si fabe eíta finrazon
Napoles , raffados vienen,
que hará fu refólucion,
fi al derecho que ellos tienen
le añadis ella razon?
Y Tundo ene riefgo quiera
defpreciar vueftro valor,
Sicilia no os reprimiera,
por el amor con que ¿pera
de vos digno fucceffor?
Y fi empeño tan forzofo
no os mueve , que es defventura,
cómo olvidas rigorofo
la deuda de fu herrnofura,
y la obligacion de efpofo?
Si cae yerro á cometerle
os ha obligado el tener
otro gato al poffeerle,
dexárais vos de tenerle,
por no dando á entender.
Si os ofende mi offadia,
mi cabeza 1 vueftra dieftra
ofrezco con alegria,
pero fabed que en la mia
cortais mucho de la vueftra.
e.y. Con temor le eflado oyendo,
porque ya tuve creido,
que como mi mal, tupiera
la caufa de mi martvrio.
Almirante, ya que vos
fabcis efle yerro mio,
os quiero dar el defcargo,
como a ;juez de mi delito:
ello es por fatisfaceros,
porque tengais entendido,
que os refpondo corno i padre,
y os e•fetiche como amigo:
yo me case enamorado
de una beldad , cuyo hechizo;
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para difculparlo todo,
me cleió fin alvedrio.
Bien fabeis vos, que al cafarent,
lo refifti , y que vos mifrno,
por conveniencia .del Reyno,
me Ilevafteis al peligro.
Yo halle en mi efpofa las prendat.
que yos veis , y yo publico:
que la razon arraftrada
no quita el ufo al fentido;
mas aunque afsi lo conozco;
cada inflante que imagino,
que
 es
 la nube que me eftoryal(
el Sol cuyos rayos ligo,
es_ para mi pecho un afpid,
a la vifta un bafilifco:
y corno fi fuera cierto,
huyo en ella mi peligro,
reconociendo mi error,
varios remedios me aplico,
procuro olvidar la caufa,
y es el daño á quien olvido;
que es el olvido cobarde,
y como huye de mi alivio,
le hallo mas lexos de mi,
guamo mas tras el camino..
Almirante , yo no hallo
remedio á los males mios,
fino es morir , porque veo,
que un impofsible conquifto.
Yo eftoy fin mi, yo no mandO
mi razon , yo no la rijo,
poder fuperior 
. me arraftra,
fin fer dueño de mi miran).
Yo perdi el entendimiento,
y á mi voluntad me rindo,
y mirad 
. fi eftoy fin mi,
pues eflo á vos os he dicho.
Valgame el Cielo: es pofsible¡
fefior,
 , que os ayais rendido
una patsion ? qué tan poco
os debifteis al principio,
pues tanto-3 riefgos::-
1¡ey. Que riefgos?
es alguno mas que el rnio?
.
puede cuidar del auno,
quien muere de fu peligro?
Almirante , efla pafiion
no es pafsion , fino delirio:
yo me muero, yo me abrafo,
eflO
ap.
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efto es fuerza del deftino;
	
parece que el Rey lo eftraña.	 itp.
yo pierdo : :-	 eyn. Todo el color ha perdido;
ihlmin Señor, templaos;
	
ya ay otro teftigo mas.
vos delcornpueflo ? el delito
	
Fed. Mi vida en fu boca Miro.
no es el mal , fino el remedio
	
Ton.. Si , ya te tiene entre dientes.
mal aplicado al peligro:
	
brilmir. Yo, feñor, tambien os pido
ya el delito os aconfejo,
	
efta merced.
que dedos males predios,
	
Rey. Sin mi efloy!	 ap.
el menor fe ha de elegir:
	
ya es, fin remedio el peligro.
quien es la caufa, os fuplico i -	 Y con quien quieres calarla?
me digais de vueftro mal.	 Alm:r. Pues ya , fefior , no os he dichos;(4)ey. No puedo , pues no os lo digo.	 que con mi fobrino?
Ay Parcial yo he citado loco,
	
dp. rt(ey. Ay Cielos!
pues afsi me precipito:
	
pues quien es vueftro fobrino?
Altniraute, aquefta llama
	
notable empeño ! Fed. Yo foy.
tiene diferentes vifos
	 Almir. Mi flbr:no es Federico,
cada
 in fla me, yo efloy ciego;
	
que el fer hijo de mi hermano,
y mas reportado os digo,
	
le hace defla dicha digno.
que procuraré vencerme
	Tory. Mira fi citas en fu boca,
por vos , y lo que os eflimo,
	
pues tragarte no ha podido.
y no hablemos mas en cito:
	Pore. Ciclos, temiendo que el Rey
precipitarme he temido.
	
• ap.	 haga empeño de impedirlo,	 ap.
Almir. Qt26 enigmas pueden fer atas!	 eftoy temblando a fus ojos.
valgame el Ciclo divino! "	 I'Lyn. Yo ella merced os fuplico.
la Reyna viene , II flor.
	
Pkey. No la puedo yo negar;f?ey. Pues.yo de aqui me retiro.	 pero tengo á Federico
sillmir. Mirad que viene mi hija,
	
empeñado en otra emprefra,
y fu Alteza ha de pediros
	
y al Almirante fu tio,
una merced para ella.
	
mas digna de fu valor:
y. No he de poder encubrirlo, ap.	 y no querran ellos mifmos,
Sale laticeyda., Parcia ,Damas ,y Tor-	 que teniendo alborotado
reno. 	 i Reyno , y tiendo precifo
Rein.
 Averiguar voy mis zelos,	 all• . 	fu brazo para cite empeño,
temiendo lo que averiguo:
	
falte á efta empreffa fu brio.
Señor, para agradecer
	
Ni yo quiero que elle riefgo
a Porcia el aver venido
	
turbe el julio regocijo,
á verme, os vengo a pedir
	
que fe debe á tales bodas:
una merced. (ney. jufta ha (ido.
	
Almirante , Federico,
Tkeyn,De ella no , aparta los ojos;
	
Mecina fe ha levantado,
ya di un paffo en el indicio,	 ap.	 y de vueftro valor fio
Fed. Miva-el Rey á, Porcia?
	




tratad luego de partiros:
mas parece de hito en hito
	
fus bodas delpues , feñora,
gato , que acecha raton.
	
fe batan fin cite
 peligro,
Rey. y qual la merced ha Ciclo?	 que por aora las dilata.
tkeyn. Licencia para calarla	 Fed. Y mi elpada ira á ferviros,
con Federico
 fui ptimo.	 que es en mi el primer empeño.
9?ey. Qt.té es 16 que he efcuchado, Cielos! ,/ilmir. Y yo la merced eflirno,
con quien
 dens? 	tant  , que defde Palacio
41mir.U. fobrino:
	
tomaré luego el camino;
in as
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de dexar acà un peligro,
que del Rey veo en los ojos.
ikeytt. Señor , pues tan jufla ha (ido
la dilacion de las bodas,
para defpues os admito
la licencia que agradezco.
Ya mi defengafio he viflo:
ven , Porcia.
Ton-. Yo voy fin alma.
Por vos , feriora , he t'anido
la ocafion de dilatado.
f'orc; Yo , feñor , fin alvedrio
efloy para ellos efedos.
ley. Decoro es vueftro , mas digo:
Cielos , que no me reporte ap.,
la Mageflad , ni el peligra!
Pon.. Guarde el Cielo á V.Alteza.
ey.Para qué, fi no es contigo? 'Dale.
Alrnir.
 Federico,
 á partir luego.
Fed. Cielos, fin alma refpiro.
Ainzir.Vamos, pues, qué te fufpende?
Fed.
 Señor, el Rey: :-
A/in%r. gvé has temido?
Fed. 0,9e de Porcia: :-
Almir.
 Que, qué dices?
cierra el labio , Federico.
Fed. Yo pienfo:
No picnics nada,
y G pienfas atrevido,
pienfa que Porcia es mi hija,
que lo demás es delirio.
Fed. Va lgame el riefgo 1 que voy.
Torr.
 site
 Rey eflá muy fino.
JORNADA SEGUNDA.
Salen el T‘ ey,y el Marqués emba<adlos,
y Torreno con una
Tory.
 Nadie de aqui ha de pallar,
que fu peligro no intente.
Rey.Q
.ic fea un picaro valiente!
Marq. Mirad que avemos de entrar.
Ton-. Par la punta. Marq. Pues á vos,
qué os importa? Torr.E1 fer criado
leal , y averrne dexado
por guarda aquí contra vos,
mi amo , zelofo , y amante,
mientras que lleno de gloria




con fu tio el Almirante:
y afsi , el que entrar, e falir
quiera aqui , aunque me atropelle,
no
 fobo he de conocelle,
mas tambien me ha de decir
quien es , y quien fue fu padre,
fu abuelo, y Fé dc Bautifino,
y luego ha de hacer lo mifrao
por la parte de fu madre:
y que quiere, e á qué paCfá,
fi es negocio ,
 e fi es capricho;
y defpues de avedo dicho,
fe ha de bolver á fu cafa.
Y
 es ella refolucion?
Torr.Y me corre por poftrera.
Lo valiente le creyera,
á fufrirlo lo bufon:
y todo ello ha de decir
quien aqui huviere de entrar?
Tory. Y ay , fi me llega 1 purar,
otro tanto que añadir.
e>,y. Pues yo foy. Dejabrefe.
Torr.
 Señor, vos mifrno.
9\''ey. Puedo entrar?
Tory. Del miimo modo;
porque lo aveis dicho todo,
menos la Fé del Bautifmo.
9?ey.Todo? Torr.S1, porque he Cabido
quien fois , de quien defcendeis,
qué intentais , y que quereis,
que es todo lo que yo pido.




el labio , pienio , feñor,
que fe os defcofe el amor,
y entrais 1 echarle una fuerza.
Rey. Q
.96 es fuerza?
Torr. Fuerza es probar
un hombre que quiere bien,
á lo que fabe wi defden.
e.
 y. Pues lo que os toca es callar.
Tory.
 No feñor , que mas me toca,
porque hablar no me provoque.
9?ey. Y
 qiC
 os roca? Torr.Q2e me toquo
algo que tape la boca.
.ley.Pues que-la tape Torr.Efra es buena:
dudais , que el medio mas fablo
de tener atado un labio,
es echarle una cadena?
Ttey. Yo os la mando. Torr. Pero yo
B z	 no
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que es tarde. Porc. Ay Laura ! no se
qué mi corazon defvela,
que aun efla nueva no vence
los temores de la aufencia:
No me quiero recoger
tan prefto : toma , Clavela,
la harpa , y canta aquellas coplas
de aufencia. Torr. Y con tu licencia;
yo iré á orlas en la cama.
Yt. Por qué te vas tan apriefa?
Tory.
 Señora, porque el torrezno
hace mal de noche. Porr. Efpera.
r.y. Amor, buena es la ocafion.
Torr. S 'flora , no me detengas.
Porc.Pues por qué? Torr. Porque el rato
ya affornando la cabeza.
orc. Pues tú por donde le has' viflo
de aqui ? Torr. Por una tronera,
que ay defde aqui a mi apofento;
Sriora , latir me clexa,
que le eftá echando unos ojos, -,---
que le muerde la corteza. -
Parí-. No te has de ir : Clavela , cantal
Lauri, effa almohada me acerca.
.44ufic. Defpacio, fufpiros triftes,
110 acabo el Amor entienda,
que efla mal con el dolor
quien efll bien con la quexa.
(4ey. Ay Porcia ! ay divino encanto
de mis perdlcias potencias!
mas fi á efte precio te adoro,
harto la dicha me cuefla.
Mu/c. Ay aufente , quanto tardas!
ay que lexos , ay que cerca
quiere Amor que no te mire,
y quiere Amor que te fienta!
forc. Y como que tarda, (ay trille!)
no sé que el temor me ycla,
que el avifo de que viene
parece que me le alexa:
gran falta hace á un corazón
lo que adora. Tory. Aun no fabe ellA
quan gran falta es la que hace
un galán con el aufencia.
Laur.. Pues que falta puede fer?
Torr. 0,11e Ii efla noche no Pega,
puede fer que le haga nueve.
LatíY. Q.26 es
 nueve?
Tor. Aca es una cuenta.
44417c. Dcfde aquel amargo dia
'Y 2.,
no la aceto. riey. Pues es malo?
Torr. Tras 'el mando viene el palo,




en mi ? Torr. Suele en la ocafion
no dar lumbre el eslabon
de una cadcna mandada.
Qa_te te la daré no ignores,
fi de ml. fiada quieres.
Torr. Se pierden los Mercaderes
por fia'r á los Señores;
y 1 qué fin guiais la caza?
	 .
y. Solo á Porcia ver ° procura.
Tory.
 Y ha de aver manifatura?
Rey. No se;
 Tory.
 Pues toro en la plaza.
Rey. Pues ponte tu aqui delante.
Torr. No avrá al algunos ercudós,
que ha que hacen los
 hombres mudos
defde qué es fu confonante.
gfy. Fialós de mi , fi mi intento
logro. Torr. Bueno , y fi no, no;
Pefia mi alma ; pues foy yo
fiador de faneamiento?
mas por fi a averos alcanza,
feñor , retiraos aqui.
Bien dices ; venid tras mi,
Marques.Torr.Buena vá la danza:han .
Porcia , Laura , y 'Damas.
are. Por efta carta he fabido,
que el tumulto foffegado,
y el peligro affegurado,
ya de Mecina han partido,
y a todo me fuena al coche
de mi padre. Ton'. Tira afuera:
a qué. buen tiempo viniera,
fi
 cntrára en caía efta noche!
Laur. La norabuena re doy.
Porc. Tu no me dás norabuena,
Torrezno?
 Torr. Yo eftoy penfando
en mi defván. orc. Pues que pienfas?
Torr. Tengo un quefo
 ,y un . raton
2y muy grande, que lc acecha,
y fi oy falta de
 all
 el gato,
óprefumo que me le pefca.
Pon-. El cuidado es como tuyo.
Torr. Acabo tu lo fintieras,
fi conocieras el quefo. Porc. De qué es?
Torr. De leche de almendras.
Laur. Siempre efte . eflá de
 humor:
fefiora , já acoltarte entra,
d0
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de la defpedida nueftra,
no ay muerte que yo no viva,
ni vida que yo no muera.
Laur. Dormida eflá mi feriora,
no profigas ya, Clavela,
fuerza fui retirarnos.
Tory.
 Y como que ferá fuerza
en entrandonos nofotros.
Lata.Pues vamonos ácá fuera. Danfi.
¡ey. Sola , y dormid'i ha quedado:
Amor , qué ocafion defeas
mejor para tu efperanza?
mas qué divina belleza!
mas hermofa eflá dormida,
y en mi mas temor defpierta.
Sol dormido , en quien procura
la noche lucir defmayos,
cómo encubiertos tus rayos,
dán mas luz á tu hermofura?
Sin tus ojos es mas pura;
cuyo ferá efte trofeo?
pero yo la cada veo
de lucir mas que defpierta,
que una hermofura encubierta
fe mira con ,e1 delco.
Viendo affombro tan perfecto,
no olla llegar mi temor,
que quanto crece mi amor,
crece cambien mi refpeto.
Si de amor nace cite efeCto,
y tu le aumentas dormida,
duerme, muger advertida,
porque' yo me buelva atrás,
que quanto durmieres mas,'
citarás mas defendida.
Con mi fineza me impido
llegar a, templar mi ardor,
porque
 ho
 cs fino el amor,
que puede fer atrevido.
Mas fi la ocafion ha (ido
quien me lleva , en cita accion
no ofendo mi adoracion,
libre eftá Amor del intento,
porque aqui mi atrevimiento
es hijo de la ocafion:
Tocaré fu mano hermofa. Defpierta.




 en fu ardor no forsiega,
quien ya muerto no repofa,
quien de fu llama amorofa
te ofrece ardientes defpojos:
quien por huir los enojos
.
d e
 uu incendio tan tvrano,
bufca el criftal de tu m mo,
contca cl fuego de tus ojos.
Porc. Valg une el Cielo ! que miro?
Laura , Fenifa , Clavela,
criados, cito es traysion.
Ry. Qg llamas?
Porc. Q11 ien me defienda.
y.
 Sofsiegate , Porcia hermora,
y fi affrfgurarte intentas,
no me llames mas que a mi,
fi de mi a valerte pruebas,
que en mi tienes de mi mifmo
mas fcgura la defenfa.
Y para que reconozcas,
aunque lo contrario piadas,
que el pecho que mas te adora,
es el que mas te refpeta:
Porcia , yo muero á tus ojos,
el ardor de fus eftrellas,
fofo pa ta ver me alumbra
la mifina luz que me ciega.
No viene a templar mi amor
el dolor que rue atormenta,
que debiendole á la cada,
groffero el alivio fuera:
ni vengo á efcufar mi muertei
que es tan dichofa mi pena,
que el efcufarla feria,
mas muerte, que padecerla.
A pagarte mi dolor
vengo, que aunque a mi fineza
tu le le dás como injuria,
yo le admito como deuda.
Y-la paga es , Porcia hermofa,
porque aplaude tu belleza,
que ya que muero á tus ojosa-
con ellos morir me veas.
Mas ya que muero , feriora,
no ferá razon que muera,
fiquiera con el confuelo
de que tu me lo agradézcas?
Solo que á morir me—alientes,
pido, efte alivio te deba,
que fi te ofendo es venganza,
y fi te obligo es fineza.
Y quando corno enemigo,
fe.9 •
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• leflora , tratar me quieras,
fi a/6s .que mi amor me mata,
,á qué tu defan empeñas?
Convienele 1 tu decoro,
guando el eftruendo fe aumenta,
que arraftre tu finrazon
al lado dc mi cadena?
Poicia , yo no hago el delito,
(fi efto lo es) fino tu mefina;
fi te ofenden las heridas,
por qué tirafte las flechas?
Tu no ceffas de matarme;
y pues mi amor fe contenta
con el agradecimiento,
ú dame effe alivio, i cefla:
pie4fa el mas leve favor
el que menos col' fea
de tu recato, y al almar.-
rorc. No profiga vueftra Alteza.
Es pofsible , gran fefior,
que en
 (us pafsiones no venza
a tan injufta porfia,
tanta 'noble refiftencia?
Tres años ha que fu amor
defengafios atropella;
la ef2eranza con que dura,
de qué parte fe alimenta?
de que vive guando muere?
como vencer me pienfa,
fi fabe que tos recato
es en mi natura/eza?
Pofsible es, que no le cada
mi delata , que ann á mi mema
me huv`iera canfado ya,
a coftarme diligencia?
Ya yo no hallo que decirle,
ni hallarlo mi honor intenta,
que en vano es bufcar razones,
fi las que ay no me aprovechan.
Q.2ando le acuerdo . quien by,
me dice que le hago ofenfa;
fi da entender que lo olvida,
no hace' mal quien fe lo acuerda.
Repetirle por mi padre
de fus fervicios la deuda,
y que tiene la Corona
por fu roano vueflra Alteza,
es en vano ; pues fefior,
mi razon ligue otra fenda,
y de las leyes de honor
es 14
 Honra.
á las del amor apela.
Vueftra Alteza por . quererme,
dcfpreciando ella a la Reyna,
que comparada á fns ojos,
foy jufito al Sol una Eftrella: -
que es mas hermofa que yo,
toda la Corte fentencia,
y aunque, fu pafsion lo niegue,
no puede dudar que es bella;
piles teniendo, gran fefior,
efpofa hermola , y difcreta,
y que le adora, fi no es,
que
 the
 fu &fea() fea;
que ay pechos de tan mal guftO,
que folo porque los ruega,
dexan el bien que los bufca,
y aman el mal que los dexa.
(126 razon dad no aviendo
demento alguno en ella,
de adorar donde es delito,
y no amar donde es fineza?
Si pierde porque le quiere,
cómo intenta que yo quiera,
fi 4. ml me eftá amenazando
con
-
 la mifma confequencia,
en olvidar á fu efpola
-por mi, queriendole ella?
Vueftra Alteza no me obliga,
fefior , fino me efcarmienta;
guando yo fuera tnuger,
que fer liviana pudiera,
mucho mas me obligarla
con la embidia de quererla?
Con que la dexa me obliga;
pues quien ha de
 let tan necia,
que viendo
 fu
 mal., le ponga
al peligro de fu quexa?
Vueftra -Alteza me promete
fegura ces. rrefpondencia;
. y con lo que lo affegura,
es lo .mifino :
 que la niega.
Pues - donde cabe, fefior,.
que Ter amado pretenda,
quien lo defagradecido
viene á alegar por fineza?
Vueftra Alteza trae, fefior,.
de ingratitud tantas mueftras„
que fobra en- mi el
 let
 quien by,
para que yo me defienda.






fabiendo quien {by, ferior,
con que fu efperanza alienta?
iteconozca eítos errores,
porque es mucho vueftra Alteza,
para que fu voluntad,
mas que fu raz,on parezca.
Mire que es mejor fu efpofa,
fi no que de fu belleia,
lo que ella el ruego le quita,
me dá 1 mi la refiftencia.
Y se cierto , que á trocarfe
fuertes entre
 m, y fu Alteza,
avia de hacer conmigo
lo mifind que hace con ella.
Y juntando a eftas razones
la razon de mi nobleza,
la
 de
 fer fu fangre
fer tafi faya la ofenfa.
El decoro de mi padre,
de
 Ins fervicios la deuda,
el efcandalo , el peligro,
y que todo fe atropella,
fe venza, ferior, por todo,
finalmente te venza,
por lo qué me quiere , y haga
por' mi honor eta fineza.
Parcia, fi-yo errado el modo
de obligarte , tambien yerras
el de reportarme tu
con razones tan atentas.
Porque cómo puede fee,
que oyendo tus agudezas,
fi te adoro por bemol-a,
te dexe yo por difereta?
Que tienes razon he vifto,-
pero con ella me empellas,
porque me enamoras mas
con el modo de tenerla.
Yo finalmente he apurado
en mi amor las diligencias
de vencerme , y por vencido
me doy á mi refiftencia.
Y para que tu conozcas,
que efto es impofsible , pierda,
pierda tu fi ay algun medio
con que yo olvid ir te pueda,
olvidarme, que es lo milmo,
que porque tu m la debas,
aunque, fea tan coftola,
flin Moret°.
yo te ofeetco la fineza
.
Porc. Pues elfo falta, lerior?
Pot-cia , yo ;poro la leuda.
Ton.. Pues avrá mas que dexarme?
Wel. Y efte es remedio,
 C fentencia?
POrc. No viendome ferá facil.
Rey. Serian dos muertes aras.
Port.. Defenderle del engario.
Rey. Lo que ignoro es la &leal
-a.
Pore. Aliviarle coa fu efpola.
9?ey. Di alivio la que atormenta?
Pon.. Forzar a la voluntad.
.ley. Yo no mando en mis potencias.
Porc. Pues quien las manda, ferior?
9? y. Ti,
 que fin alma me dexas.
Pon.. Elfo ha fido Culpa mía?(4'ey.
 Pluguiera Amor, que lo fuera.
Pon.. Pues que fe agujera deffo?
9?ty. El focorro de la quexa.
Port.. Pues lupongame culpada,
fi elfo ha de aliviar fus penas.
Rey. Pues no era mejor amante,
fi -el fuponerlo valiera?
Q.2e en fin no piede hacer nada
por si? (49). Obligar tu belleza.
Pon-. Ello, ferior, no es pofsible.
1-?ey. Pues tu. otro remedio intenta.
Porc. Yo le haRare.
1?ey. De que nodo
Porc. Aunque la cada fe entienda.
1?ey. Qué dices?
orc. Qie
 le he de hallar.




Porc. Huyendo de fus ojos.
Pues, )'/ el alma que me llevas?
Porc. Donde la llevo, ferior?
fey. En' tu corazon va prefa.
Porc. O pele á. mi corazon!
.
que por Cl mi honor fe arritfga;
fi él, ferior, es el culpado,
faquemele'•vueftra Alteza.
Rey. Pues hafme dexado tú
COL)
 que lacartele pueda?
Port. Pues lerior,
  fi nada delta
bafta para que fe venza,
baile ei que yo no fov mia,
Y que ya adorar es fuerza
á mi primo como . á elpofo.
Primera  es
q?ey. Q2e dices ? ha ingrata fiera:
hafta aqui avias ten-ido
reportada mi grandeza
con refiftir con tu honor:
Mas fi por otro me dexas,
para perderte el. decoro
me dan los zetas licencia:
puedan , pues , lo que no el ruego, •
la ocafion , y la violencia...
orc. C)_116 ercucho (ay de mi!) Criados,
Laura, Fenifa, Clavela.
Ello, Porcia, fed en vano.
,l'alfn Laura , Cloela , Y Tarrmio.
Laur. Cielos ! qué voces fon eftas?
Tort.
 Otorgbfe la efcritura.
perc. Valgame aqui la cautela. 	 dp.
Señor, feñor, fea lo menos,
ya que el mal forzofo fea,
pues es tanta fu pafsion,
que folo afsi fe remedia.
Pierda mi honor mi defdicha,
y mi opinion no fe pierda,
porque al triunfar d e . mi honra,
que mis criados lo fepan,
no puede fer circunftancia,
que de a fu gua() mas fuerza.
Disimule aqui , que yo
doy palabra á vueftra Alteza
de darle entrada de modo,
que elle riefgo no lo fea.
y. Efe favor me affeguras?
Port.. Ya no es favor, fino deuda.
Tanta es, Porcia, la alegria
de ver que mi amor alientas,
que fabiendo que me engañas,
te he de acerar la promeira;
y aunque ella ocafion perdida,
de ti engañado me vea,
yo te perdono el engaño,
porque en Cl me favorezcas.
Porc. Toda la injuria en mi pecho
bOrra con ella fineza.
(key. Pues á Dios, Porcia Marquas.
Sale el i1arq. Se ñor.
.9?ey. Salid aea fuera:
venid conmigo. Porc. Yo voy
á dperar a vueftra Alteza.
Rey. ezpando vendre?
Poi.c. Con mi avifo.
.y.y. Vete; pues, en hora buena.
Honrd.
orc. Donde affegure mi honor
fatisficiendo la ofenfa,
que en efto hago á mi decoro
por efcufar fu violencia.	 )04
qZejf. Vamos, pues. Torr. Digo, ferior,
mi cadena tendrá buelta?
iy. Aunque ya yo me he vencido,
110 dudes que ferá cierta.	 'Papi
Torr. Malo, pues fi ya no ay boda,
no ay que efperar la cadena.
Laur. Van acá, eres tu tercero
Torr. jefus! yo cofa tan fea?
Laur..Pues quien eres?
Ton-. Aprovechado,
ya que la cala fe quema.
Laur. Pues que haces tu?
Toser. Calentarme,
porque no todo fe pierda.
Laur. Y ello no es fer tu tercero
Torr. Dime , fi fe te cayera
la olla llena de comida,
que hicieras tu? Laur. Recogierl
lo que pudiera defpues.
Torr. Pues ello es lo mitino, beftiai
que es recoger lo que puedo
de ella olla que fe quiebra.
Vanfe , y
 fair la eyna , y Celia.
(4eyn.
 Ello es ya ufo, Celia mia,
dc rni vida defdichada,
de la noche defvelada,
defeo que ("alga el dia.
Wat noche paffaria
el Rev , pues el Sol a nlis
llorando me dexó aqui,
donde me halla el Alva fria:
y Cl con Porcl'a fu fatiga
divirtió oyendo fu labio,
que fobre el mal de mi agravio
tengo el de quien mc lo diga.
Porcia ofende fu honor?
(13tyn. En ello mi mal confifte,
dicenme que fe reí-1(1e
como quien es de fu amor;
mas quien es quien entra aqui?
Cel. Ay Idiota! Porcia es.
Sale Porcia a19
- o defi -ornpulla , y Lau.
ra , y Torretto.
Porc. Deme ni Alteza los pies.
Tory.
 Y los chapines á mi.
Rep.
 Porcia , qué te ha fucedido?
mes
De Don figuji-in Moretc.
	pues qué novedad es ella?	 foto ,•uidera faber
	
tu llorofa , y defcompuefta?
	 con qué me excedes I mi.
	Tm.-Señora , perdon te pido
	 Como al Rey tanto enamoras?
	
de no efcufarte el dolor;
	 fi con tu llanto le llamas,'
mas fu Alteza me ha obligado
	 fas lagrimas que derramas,
	
á que bufque tu t'agrado
	 por qué camino las lloras?
	
por defenfa de mi honor.
	 Qiando mas le fatisfaces,
El Rey::- A'eyn. No paffes de al, 	 fi a huir fu amor te refuelves,
ya lo que ha ficio sé yo.
	 con que .donayres .embuelves
Torr. Qtje llama ha fido?.efro no,
	 los defdenes que le haces?
que bailaba eftar yo alli;
	 Yo le ofendo con mi amor;
	
él lo intentb , mas lograrlo
	 tu con rigor le traes ciego;
no pudiera fin tragedia,
	 es, Porcia , acafo un defpego
	
y no es aquello comedia,




Forc. , Yo, fefiora, fin defenfa
	 al Rey tu fe le previenes?
de mi
 padre, yde mi cfporo,
	 qué gala traen tus defdenes,
bufco tu liecho
- piadofo
	 que hacen feos mis cariños?
por. efcudo de mi
-
 ofenfa.
	 Aunque es eftrella , fola ella
	
A ello, fefiora, me obligo,
	 no fitisface á mis dudas,
	
porque se lo que le quieres.




 lo que' yo ,fiao!
	 Dime, pues, con qué fe abrafa?
Torr. Bien se yo la 
-caufa:Reyn. DI	 con qué re haces mas hermofa?
qual es? lb rr.Pues a quiercs vena,.
	
Torr. Pues lleve el diablo 'la cofa -




 mas que una paffa.
y andlra luego tras ti.
	 eyil. No refpondes á mi duda?,
	1.9n. Y fuera Mejor yo agena?
	 'callas , Porcia?
	To-




la muger propia, y:la olla,
	 no dita lo que fe pone.
	kil quando falta es buena.
	 ,	 l'eyn. Pues por que no?
Acyn. , Porcia, aunque vivo Injuriada
	 Ton'.
 Porque es muda.
por ti , mi amor no re culpa,
	 Port.. Sidpenfa he quedado aorai
que no tienes tu la culpa
	 pues con la duda no ignoro, .
de nacer yo defdichada.
	 que has ajado mi decoro;
	
MaS afinque fin culpa cas,
	 mas fabe el Cielo, feñora,
no hago poco en reportarme,
	 que nunca mi corazon
	
que no puedo yo efCuflrrne 	 hizo ,mas para obligarle,
	
de la embidia que me dás,
	 que no °Irle , ni mirarle,
La pena del defgraciado
	 ni tenerle inclinacion.
confifte en los venturofos,
	
Laur. Señora , el Rey viene alli.
	
que fi no huviera dichofos,
	 Ton-. Ay Cielos! que no quificra,
nadie fuera defdichado:
	 que contigo el Rey me vierae
	
mas, no tiene culpa alguna
	
Te.yii. Antes tc ha de hallar aquí.
	
de 'ofender con tal
 rigor, s
	 S a l e el
 e.y, y el Maroés.
	porque ellos dan el doler,
	ley. Marqués, no lo puedo creer.
	
y el. golpe es de la fortuna.
	 Marq. Pues juntas cuan las dos.Y. fupuefto que de ti
	 Rey,7. Señor, en mi guano vos?




,(ley. Y el que de veras no quiere,
de que le fir e
 el querer?
No sé que titulo dar,
	 ap.
Amor, á tu ser injuflo,
fi no es de veras no es guito,
fi es d'_! verá es pelar:
Pero c6mo mi poder
fe ha rendido á fu violencia,
por la
 debit refiflencia
del pecho de una xnuger?
Marques.
Marq.
 Que intentas, feiior?
y . Qe dandote yo lugar,
a Porcia me has de lacar
de Palacio. iliary:s grave errori,
Wey. Cómo error ? guando me veo
morir de defefperaclo,
puede fer algun cuidado
mayor que yo? Marga No lo cres4
mas del quarto de tu efpofa
como ? Wey. Ocafion te date;
y guando no te la de,
puede aver alguna cofa,
que fea riefgo mayor,
que morir yo defpreciado?
klarq. El ella defefperado, 	 4fti¡,
y ciego : No, gran feñor.
g ej.













huy/6 el gato , y
 dió en las brafaS4
O qué ocation tan galante
era,
 fi lo adivinaran,
para que aora llegaran
mi feñor,
 , y el Almirante!
Mas ello es me¡or que eflotro,
pues pienfo que llego a vellos,
eftoy borracho, ó fon ellos,
vive Dios, que es uno , y otro.
Sale
 el Almirante , y Federica de c
mino.
Alm.La obligacion primera es, Federico;
befar al Rey la mano,
que para Porcia ay tiempo.
Fed.
ig	 Primero es la Honra.
Porcia con vos ‘? cyn.Si feriar,
que oy á mi melancolla
hacer quiere compañia.
ley.  Ya fue . fu engaño traydor;
pues cómo ( yo e(loy fin mi!)
viene::- (el corazon me ha elado!)
c3yn. Pues, feñor,
  vos demudado?
qué es lo que eflrafials aqui?
e . De refiftirlo me efpanto.
eyn. Qgé admirals?
9ey. Muero de enojos.
	
ap.:
Wcyn.Q22e ello caen viendo mis ojos!
refiiiir no puedo el llanto: ap.
Si es el enojo , fefior,
de yerme, no ay que culparme,
viniendo vos á bufcarme:
mas yoefcufare el error
de averos aqui efperado.
Os vais?
Reyna Temiendo os efloy,
y á veros en Porcia voy,




afiades?Porc.Sefior , tu Alteza
no„ ofenda aqui fu grandeza
fiquiera por fu decoro.
f?ej.
 Por qué decoro. , homicida,
fi tu traycion viendo efloy?
f)orc.Traycion es el fer quien by?
9?j,..
 SI
 , quitandome la vida.
Porc. Yo la vida?
9?ey. Y con fiereza.
Pon-.
 De-que fuerte?'
qe.y. En fer Iraydora.
Euelw ta Tkeynd.
Que es efro Porcia?
TOYC.
 Senora,
ir figuiendo- vueftra Alteza.fj)eyn. Entra, pues. 
-
ore. Nunca mi fuerte
logre mi deflino ayrado.
I¡cyn. Al que nace defdichado,
el remedio le da muerte.
	 we..
Rey.
 Marqués, ya mi fufrimiemo
no lo puede reflítir;
ea° es querer, morir?
ello es amor,só tormento?
Marq -. Toda efro amor llega á fer,





la violencia de mis anfias:
Ya os dixe , que mi alvedrio




os la calle recatado:
Mas ya que
 labels la caufa,
y que es Porcia a quien adoro,
fabed tambien que el mirarla,
como 1 elpofa fue mi intento:
y vueftra mano tyrana,
uniendo la voz del Reyno,
para que yo me cafára,
á nil
 me quitó elle alivio,
y cffe honor a vueftra cala.
Y pues que t'unir me veo,
y el remedio delta llama
tengo en Porcia , no he de
 let
atento con quien me mata:
yo no he de vivir fin ella,
que aunque la Reyna calada
conmigo ella, yo la di
la mano , pero no el alma.
Y vos que teneis la culpa,
fi mi dolor os agravia,
pagad la pena de ver,
que yo aliente mi efperanza.	 l'afee
Almir. Valgame el poder del Cielo!
fi es capáz defdicha tanta
de defenfa , fobre mi
todas fus esferas caygan.
Cayga un rayo, que en ceniza:
mas cómo el dolor me arraftra?
á efpacio penas, á efpacio,
males, vamos con templanza:
que (i doy todo el fentido
al dolor que
 roe trafpaffa,
para bufcar el remedio
no avrà difcurfo en el alma.
Confulternosle , honor mio;
mas qué confulta tan mala,
guando es un
 y idrio la honra,
que le quiebra quien le lava!
Pues para quando es la audacia
de tantas 11( bles hazañas,
que engendraron en mi pecho
valor ? mas , aliento , bafla,
que es mi Rev el que me ofende,




Fed, No  replico
a tan jufta atencion.
Almir.Y fuera en vano.
Torr. Señor.? Fed. Torrezno?
Torr. Dame mil abrazos.
Fed. Cómo eftás en Palacio?
Torr. Hecho pedazos
quifiera eftár primero.
Fed. De qué fuerte?
Torr. Porque menos pelar fuera la muerte.
Fed. Pues qué ha avido?
Torr. El ladron que lo dixera.
Arnir. Cómo a
 Porcia no afsiftes?
Torr. Eftá fuera.
A1rn.Q1.16 es lo q dices ? no mintió el indicio.
Fed. Fuera de donde ella?
Torr.
 Señor, de juicio.
Fed. Eftás loco, villano?
Tory. Ella es la loca,
que fe vino á meter ; mas qué haces boca?
'Almir. Pues donde Porcia ella?
Dentro Porc. Valedme, Cielos!
Almir. Q26 efcucho!




orc. Cielos ! tal tyrania fe confiente?
Ya no ay defenfa que tu pecho intente:
Llevadla, que en vano es fu refifiencia.
Amir. No ferá, gran fefior, en mi prefencia.
Fed. Ni en la roja
 , pues tiene vueftra Alteza
primero que cortar en mi cabeza.
fPley.Q126 miro ! ya elle mal llega a fu exceffo.
Torr. Por Dios que le cogieron en el quefo.
Q.ciando yo os vengo de fervir dado,
le flor , y un Reynó os dexo affegurado,
halla elle premio mi valor conftante?
7?ey. Ql.tedemos los dos
 fobs , Almirante.
Fed.Q,LI& es eflo?Tor.Vete,y toma mi confejo,
que él debe de querer forzar al viejo.
e_y. Todos os retirad;
ay fuerte efcafa!
Almtr. Mi hija, gran fen- or, fe irá a fu caía.
.ley. No puede fer
 halla que os aya hablad.
Porc. Ay fuerte efquiva!
Fed. Ay pecho defdichado!
Almir. Ya eflarnos lobos , ferior.




aunque me afrente el agravio,
mas tne afrenta la vcnganza.
'El Rey de amor eflà ciego,
yo foy leal	 • hija honrada,
y ellas dos defenfas hacen -
mas peligrofa la caufa.
Refluir con  la razon
una voluntad tyrana,
es empeñar el -poder,
y acercarfe á ladefgracia.
Quitarle  a mi hija, es dificil
á fu . villa: no quitarla,
es darle materia al fuego;
morir en ella demanda
ferá el remedio poftrero:
mas no efcufando la infamia,
es tener por menos daño
una afrenta confolada;
y demás delle dolor,
queda el amor:de la Patria,
pues todo el Reyno fe pierde,
guando á la Reyna fe agravia.
Pues Cielos , cómo ay peligro
donde-al valor puerta falta,:
y al honor ? mas ya la veo;
qué dolorofa es -la -entra:da! •
Porcra de todo- elle mal,.
atinque inocente , es la caufa:
muriendo Porcia , no ay riefgo,
Patria , y honor fe reflaura.
Muera. , 'pues ; pero' qué digo?
;el .corazon me ttaliMfa
foia ella voz; que hará . • el gOlpe„
fi ello puede la attienaza? :•,`)
Pero primero es la honras
1) ley dura, y defdichada,
que al inocente condenas,
y fin delito le' infands!
Mvera,pties, fin alma, (ay' Porei5i)
pronuncio 'aquella palabra;
pero quien eflo . fentencia,
bien fe ve que ellá fin alma:
qué terrible es el remedio, •
guando era haciendo al que fana
mas horror la medicina,
cine el' peligro de la Haga!
pero aqui valor no -ay. Otro,




que al rielgo de una batalla
iba á ¡l'ir con los Moros,
degolle) á fu muger calla,
y dos hijas inocentes.
Pues fi un riefgo que dudaba
pudo obligarle á elle exceffo,
un riefgo en que no fe halla
remedio, y es evidente,
a qué obligará mi fama?
Alli veo á Porcia, ( ay Cielos!)
ay hija de mis entrañas!
para matarme en ti militia,
voy previniendo ella daga.
Ay de mi ! que al acercarme
muevo un monte en cada planta;
por bella, y por inocente
mueres como defdichada.
Mita qual es tu belleza,
pues a ti mifina te mata;
mas donde voy ? no avrá muerte
menos cruel , y mas blanda?
No , que fe amelga mi honra
Ii
 un inflame fe dilata:
azia mi viene, huye, Porcia,
huye de aqui ; pero aguarda,
valor,
 primero es la honra,
	 •
muera yo, y viva mi fama. vare.
Salen TorreKno,y Federico.
Fed.
 Señor , feñor,
  donde
 vas?
fuefe fin hablar palabra:
Cielos , qué puede fer ello,
que temiendo mi defgracia,
pende mi vida de un hilo?
Ton,. A qualquier faltre le paffa
effo mitin°. Fed. Qt..36 ferá?
Torr. Señor , ello vá 'de mala.
Pon.. Ay de mi ! feñor , detente,
por qué titroulpa me matas?
Dent../fimir. Por tu hermolura.
Torr.. Ay feñor,
que matan á Parcia.
Fed. Aguarda,
barbar:,, cruel , detente,
detente. Porc. El Cielo me valga!
muerta Coy.
Cae en los bra.k-os de Federico.
Fed. Porcia , feñora:




Fed. Porcia , mi bien , dueño tuio,
vida de mis efperanzas:
no
 refponde, que la -vida ..
con VOZ, y aliento le falta.
Porcia ha pelar del fentido,
que tanta dureza alcanza, ,
que Viendo fu muerte vive,
fi no vive para amarla!)
• Ti,
 mi bien, muerta, y yo vivo?
effas heridas tyranas,
con encontrarme a mi en él,
cómo el corazon te paffan?
Por donde entró el duro azero?
pero bufo:, mi defgracia
Ja parte de mi defdicha,
pues dió donde yo no eftaba:
-Cielos; que haciais de Porcia
las luces . 4 .e . 1a mañana;
muerto el
 Sol,
 qué efpera el ella?
cómo la noche no baxa?
Pero no , falgan las fotubras,
que todas las luces claras,




 quexaS el ayres
eclipfen las luces altas
•mi aliento , y Mis triftes djos
crezcan el mar ; mas no es paga
de mi
 dolor,
 na es baftante:
pues, Cielos, en pena tanta,
quien , no :es- capaz de fentida?
:cómo -e& 'capaz de 'mirarla?
Ay Pórcia
	 herrnofo dueño!
Amigo qué efperas ? . 11ama,
llama quien conmigo
Torr. Señores : ha de la guarda, .
confefsion para una muetta. •
•atidenpar ait4 pierta' el ey., y ti 1144&-




Later. Mi feriora muerta? ay Cielos!
Wey. Muerta efli?
Torr. A fsi fnera fama.
Fed.
 Muerta cflià , fefior,
  la Alirón,
que la luz que la. *acompaña,
es 1.1 que en
 his defperdicios.
hurtó fus °Los el. Alva:.
flin Moreto.	 zi
muerta eftá , y yo de no ebrio.
Cuya es la mano" tyrina,
que intentó barbara, y loca
tal - .rigor? -
Sale el Almir.. La de mi fama:
Yo . foy , feñor,
  quien la ha muertos .
porque fepas fi me agravias,
corno previene mi honor
el peligro de una mancha.
ej/.Prendedle. Alm. ir. A tus pies ella.
un cuerpo, ferior,
 , in alma,
un alma , fehor, , fin .
 vida,
pues la que tuve me falta.
En ella purpura ardiente,
que por mi honor fe derrama.¡
manda cortar mi cabeza,
que pues - fin • vida me Matas,
•• lo. •mifino ferl , feñor,
que cortarla de una eflatua.
Llevadle luego a un Caftillo„:
donde el fuego en que fe labrara
mi pecho, con fu caftigo
• tome .
 .tan ¡Una renganza.
Almir. Vamos , que no va a morir,
quien ya murió 'por fu fatua-.
	 aft.
yy.
 Quitadla de mi prefencia,
que para morir , ya bafta •
el dolor de averla vifto,
pues ya murió mi etperanza. 1,04
Fed: Y yo,
 pues eila defdichai.
•ion tal rigor no Me mata,'
- del dolor de no ayer muerto,
haré un lazo a mi garganta.:
Tan'.
 Todos fe van á morir
jefus , qué de muertos andan! •
pues yo me voy á heredados
en la tercera jornada.
Torc. Ay de mil •
Latir. Ay Dios ! que eftá viva.
ri?eyn. Porcia , amiga?
Porc.CLtien me llama?
2¡eyn. Llevadla a mi quarto luego,
y guarda el fecreto , Laura,
que he de remediar , fi puedo,
fu vida, y mis cfperanzas.' •
Latir.
 Vamos : ay que peía mucho; •
ayuden, fehoras Damas,









Salen Mulicos , la e_yna , y Ldura.
Mufic. QEden muere de amor,
no ha menefter mas dolor.
éje.yn. Es verdad ; pues fi amor baf1a
para muerte á un corazon,
.para qué el hado enemigo
bufca pena mas arrbz?
Qi2e guando fu ardiente llama
trueca el alhago en rigor,
para que fu muerte elquiva
fea defefperacion:
114ufic. Qt2ien muere de amor,
no ha inenefter mas dolor.
kaur. Ya que el Cielo ha querido,
que viva Parcia cité, y que ayas podido
curarla con fecreto , y de tal fuerte,
que han creldo fu muerte,
y ella, caà en una Aldea disfrazada,
de qué , feriara , eftás defeonfolada?
e."11. Laura, mi penfamiento, b mi fecreto
logró la diligencia, y no el efeao;
,pues creyendo que el Rey la olvidarla,
viendola muerta, ya la induftria mia
lo difpufo de fuerte, que el entierro
de fecreto fe hicieffe , porque el yerro,
del Rey ocafionado,
no ptovocaffe al Pueblo defpechado;
pues fana Porci,a de la iniufta herida,
en una humilde Aldea eflá efcandida,
de un fiel criado acompariada,
de cuyas canas vive affeourada,
viniendo folo a
 verme de fecreto
en trage de villana ; mas qué efeao
tp contrario es el bien, que imaginado
hace en fu diligencia un defdichado!
Toda efta prevencion, Laura, ha fervido
de doblar el dolor á mi fentido;
pues aunque ya ha perdido la efperanza,
tiene en fu amor el Rey menos mudanza:
mas cruel es C011tDig0,
mas huye de mi vitta , y mas le ligo;
mas ciego en fu delco
cada .inflante le veo,
y en fu parsion efquiva,
para Cl, muerta Parcia, eflá mas viva.
Pues qué ha de hacer el corazon mas fuerte
¡a Honra.
contra un amor, que pafra de la muerta
y con tantos enojos,
que ya no le recata de mis ojos;
pues el defpecho del dolor que lloro,
le obliga a que atropelle mi decoro,
y el odio de fu Reyno; pues fu excefro,
y el ver que al Almirante tiene prefo
de tan injuíto , y rigorofo modo,
le ha quitado el amor del Pueblo todo,
y llamita lii pafsion con el delito,
por fer hecho en Palacio, de tal fuerte,
que temo, Laura, que le de la muerte.
Laur. Pues fi aun te mira el Rey como enemi-
á qué entras en fu quarto?	 (ga,
Ilt.seyn. Amor me obliga,
porque tanto le adoro,
que guando mas ofende mi decoro,
corno fu pena con mi ofenfa crece,
me lafilma tambien lo que padece:
y af;i por ver fi puedo confolarle,
con la mufica aqui vengo a bufcarle,
por divertirle ,
 a
 ver fi halla mi intento
camino de vencer fu fentimiento;
que en un pecho que,quiere tan conflante,
fobo es pena la pena de fu amante.
Laur. Defu pafsion, feriora, arrebatado,
fe defcubre fentado
alli el Rey , y
 yo pierdo,
que es un bulto de piedra en lo fufpenfo.
Cantad, pues, y divierta fu trifteza,
aunque no me agradezca la fineza.
Mufic. Para que muera quien quiere,
bafta fu propia pafsion;
que al amor para matar
le fobra todo el rigor.
Qfien muere de amor,
no ha menefler mas dolor.
0.efcubrefe el yy fentado eurneclito',
del tablado.
e.y. O qué de alivio he debido
al fentido defta voz!
que el ultimo bien de un
 trifle,
es padecer con razon.
Quien 1 divertir mis penas
os manda entrar aqui?
Rep. Yo.	 Ley lntafi.
fe.y. Vos, feriara?
 b quanta fiemo,
que de la Reyna el amor
haga finezas por mi,
que
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que no paga el corazon:	 Defefperarfe en la pena,
No tiento el verla por fer
	 no es accion digna de vos,
caufa de mi mal , fino
	 porque es dar á los fentidos
por verme ingrato delante
	 mas poder que á la razon.
de mi propia ohligacion.
	 Viendo que el dolor es mio,
tZeyn. Si el verme acafo os-enoja, 	 fo m e ntarl e es gran rigor,
templaos , y oldrne, ferior,
	 que yo el no amarme os difculpo,
que yo no vengo a quexarme,
	
pero el maltratarme , no.
fino á -aliviaros 1 vos.
	 Por cortefano , y galan
Padecer vueftro defprecio, 	 os templad en la pafsion;
pena es grande , y fM razon;
	
cuidad, ferior, de la vida,
mas en quien como yo quiere,
	
que la perdeis por los dos.
no es aquella la mayor.
	 A efto vengo folamente,
Veros a vos padecer
	
hacedlo, ferior, por vos,
es la pena mas atróz;
	 que aunque es mio el interés,
de etta venga yo a aliviaros,
	
por tul os pido coa temor.
y a aliviarme tambien yo.
	 La vietoria del olvido,
No me trae mi pena 1 veros,	 la di el tiempo a la razon;
que como tan vueara
 by,
	fi aveis de rendirla al tiempo;
la que no es vueftra , por mia 	 dadfela á vueftro valor;
no le ofende al corazon.
	 li 1 mis ojos, a ellos pueden
La vueftra, fetior, me arraftra,	 alguna cofa con vos,
porque en macar° pecho elloy, 	 para que os deba mi llanto
y es la pena que le hiere, 	 lo que no puede mi amor.
en vos. una, y en mi dos. 9Zey. , Señora, mi fentitniento,
No fer ya correfpondida, 	 al veros , no es averfion
es de mi eftrella rigor;
	 que os tengo, fino petar
no os culpo á vos, fino 1. mi;	 de ver mi delito ya,
pues fue mia la eleccion.
	 debiendoos tantas finezas,
Que deis á otro amor el alma, 	 coma reconozco en vos.
tampoco os culpa mi amor;	 El verme ingrato me obliga
porque lo que en mi es defino,
	 a que os mire. con horror;
tambien puede ferio en vos,
	 ni el ferio, ni el enmendarla
Lo que os culpo es el fentirlo,
	 ella en mi mana , pues fon
guando la caufa cefsó,
	 acciones de un alvedria,
porque vueftro fentrinienta
	 fin quien padeciendo efloy.
es ya deferperacron.
	 •	 Data culpa no fois parte,
El amar fue gula vuelto,
	 pues guando os
 v, ya mi amor
la pena es mia , y de vos:
	 alvia
 labrada el hierra
yo del amor os abfuelvo,
	 de fu, tyrana prifion.
mas del fentimiento no.
	 'refligos hago á los Cielos,
El querer fin efperanza,
	 que conociendo mi error,
fineza es del corazon;	 halla romper las cadenas.
pero el morir por perderla,
	 Ea probado la razon.
ni es fineza, ni es valor.
	 Mas yo no pueda, yo frutero,
El mal que no tiene cura,
	 y tan de mi pena foy,
es menos, por mas atan;	 , que aun del Mear mi alivia,
que el no aver ningun remedio,	 no cía en , mi mano la accione.
cs. el remedio mayor.	 Ya yo eitoy fin efperanza,
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ya faltó caufa A mi amor:
luego el padecer fin ella,
no lo puedo querer yo.
Pues fi ningun bien efpero,
tan onflofo es un. rigor,
para que fin efperanza
la fomente el corazon)
Efto , fefiora,, es violencia
de mi eftrella , y fu traycion,
fu fuerza fatal me arraitra
contra todo mi valor.
Yo me veo en el eflado
mas infeliz., que fe
 vi,
fluduando entre congojas
la nave de la razon.
De aborrecer
 a quien ama,
ó amar al que aborreció,
fobre qual es mayor mal,
ayuna incierta queftion.
Y es tan cruel la malicia
de mi defino traydor,
que por no errar el mas grave,
me los junta todos dos.
Yo aborrezco ficndo amado,
mas no á vos, fefiora, no,
fino á mi , y aborrecido,
adoro una finrazon.
Mas aunque digo que adoro,
ni se fi adorando efloy,
ni fi es ya amor quien me mata,
la defeCperacion.
Lo que yo se es, que me abrafo,
que mi muerte es mi dolor,
que ya
 by
 ; pero tampoco
sé yo de mi lo que
 by,
ni que ay en mi ; finalmente
es tanta ni confufion,
que fi algo sé cierto, es
 fob,
que no se .entenderme yo.
Lo que os fuplico, fefiora,
es, que viendo como eftoy,
rue dexeis. morir fin verme,
por aliviarme él rigor.
Qcie no es eCcufar mi muerte,
fino honeftar mi pafsion,
pues fin vos de infeliz muero,
y de groffero con vos.
leyn. Si yo, fefior, entendiera,
que os aumentaba el dolor
es la Honra.
mi prefencia , no os bufara:
mas culpa es de mi atencion.
A aliviarosle he venido,
no a quexarme ; mas fi vos
aun efto teneis por pena,
ya os dexo , y palabra os doy
de no bolveros á ver,
hafta que entienda mi amor,
que vos teneis gueto dello;
mas que ignorante que
 boy!
vos tener guf'co de verme,
ferá pofsible , fefio0
no lo creo , y aun lo efpero,
que un tan firme corazon
puede apartada del bien,
mas de la efperanza .no.
Yo os doy la palabra, pues,
de no vetos; ciega efloyl
pues no la puedo cumplir,
tenielido imaginacion.
De que vos no me veais
es la palabra que os doy;
y de no ‘eros la diera,
etnr fin memoria yo.
Y pluguiera a Dios pudiera
a cofia de mi dolor,
y á pelar de toda el alma,
borraros del corazon.
Qiic fi os ofendo en quereros,
aunque es mi gloria mi amor,
por no daros un difguflo,
me privára de un blafon.
Solo lo que puede aqui
precipitarme á un fitror,
es ver, que el mudar la quexa
a ruego, y intercefsion,
no merezca , y guando veis,
que 11 0 es mi pena menor,
ni con el filencio obligue,
ni laftime con la voz.
Y fea tal -la tyrania
de una ingrata condicion,
que atropelle los delitos,
para dar::- mas donde voy?
jefus , que deCcornpoftura:
perdonadme, gran fefior,
de mi pafsion yerro ha fido,
no me culpeis , que fi á vos
la paíSion tambien os vence,
no




	 que de dolor loco eft1,
Yo iba á deciros (ya sé, '
	
y con fu pena amorofa
que, aqui canfando os efloy)
	
ha dado en tal difparate,
digo, pues, pero no digo,
	 que anda á bufcar quien le mate
que etto ferá lo mejor.
	
para ir 1 ver á fu efpofa.
Guarde cl Cielo a vueftra Alteza; (.1bn. Siguele, pues. Torr. Elfo no.
mas antes de irme , ferior,
	
/'eyn. Por que no, viendole afsi?
por no bolver á bufcaros,
	
Torr. Porque el no me mate á mi,
para errar fin intencion,
	 fobre que le mate yo.
una merced os fuplico.
	
q?eyn. Ve tras él, y en fus rigores
. ey. Solo -cfpero vueftra voz.
	





ay Laura! que mi pefares
(l'ente la injufta prifion:
	van
 caminando 1 mayores.
	
l'afee
Ya fabeis vos lo que 1 un noble
	
Laur. Vé corriendo corno un potro.
ciega un defpecho de honor:	 Torr. Si haré , mas corriendo no,
que le perdoneis::- Rey. Ceffad,	 que no he de matarme yo,
feriora, que ella razon
	 porque no fe mate el otro. 	 11 af:4
puede
 fobo a vueflros ojos	 Sale Torcia de Villana.
defcomponerrne al furor.
	' ore. Llevada de mis pefares
Yo perdonar á un tyrano,	 por elle Parque fecreto,
que barbar° fe atrevió
	 con el disfráz defle trage
a cometer a mis ojos
	 á ver á la Reyna vengo,
defacaro tan atren?
	 por faber de Federico,
Yo a una mano que di6 muerte:-.
	
y de mi
 padre, que prefo
mas eftais delante vos,	 padece injuflos rigores
y fois 'freno de mis iras;
	 de un poder tyrano, y ciego:
pero el reportarme yo
	 A quien le avra fucedido
por vos , es daros avifo
	 la defdicha en que me veo?
de que ferá en mi rigor
	 pues de la Reyna obligada,
aprefurar fu cafligo
	 á declarar no me atrevo
el pedirme fu perdon.
	
lucré:	 á mi padre , ni 1 mi efpofo,
2?fyn. Laura, avrá muger alguna, 	 que eiloy viva.; y fi lo intento;
por defdichada que fea, 	 t'obre ofender á la Reyna
que an ajada fe vea,	 en no guardar el fecreto,
corno yo,
 de la fortuna?	 el Rey eflà en fu pafsion
Mi fe ella atencion le debe,	 mas encendido, y mas ciego;
mi venganza es el fufrir. 	 con que 1 callarlo me obliga:
laur. Señora, amar fin reñir,
	 de mi propio honor el riefgoz
es corno beber fin nieve: 	 y me veo con un padre,
entre los que quieren fino; 	 que por mi eta padeciendo;
es delito la decencia, 	 y un efpofo á quien adoro,
porque es amor fin pendencia; 	 de mi mifma muerte muerto¡
peor que olla fin tocino,
	 fin poder darles avifo,
Ocntro. Tenedle.
	 para que rinda el aliento,
Otro. Por aqui va.	 que efcape de las heridas
Reyn. (Zje es :eflá?'(	 al rigor de mi hiendo.
Sale Torrenio.
	 Eta torte, que corona
Torr.-Liega fu hora:
	 de aquella muralla el lienzcii
tederico es, gran fe4orki 	p6 la prifion de mi padre,
1/
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y por efla rexa fuelo,
fiempre que vengo á Palacio,
efcuchar fu trifte acento;
y aúna, fegun efcucho
de la cadena el eftruendo,
parece que a ella fe .acerca.
Almir. Ay de mi !




 la rexa el Almirante oiendo fondo el
ruido de la cad:na.
Almir. Prifion efiuiva de mi trufe fuerte,
perpetua en mi ferls , no refiftida,
pues uando yo de ti tenga falida,
quedo en la de mi culpa,que es mas fuerte.
De la cadena el duro fon divierte
al que la arraftra á
 fu
 efperanza afida;
mas ..por qué parte efperará la vida,
quieriprefo eta , porque fe di? la muerte?
Yo maté
 a Porcia, yo mi error coneeffo,
..fiendo juez, y verdugo mi violencia,
con mi delito caftigá mi exceffo.
Valgame del llorar ja diligencia,
que no
 ay
 á. qué apelar, pues eftoy prefo,
defpues de executada la fentencia. •
forc. Valgame el Cielo I es pofsible,
que yo le he de eftár oyendo -
fin hablarle ? pues el roana__
defte botante cubierto
tengo, he de llegarle á hablar:
Señor, qué hace ran fufpenfo
en ella rexa ?
	 Qgien es?
Porc. No me ve, que de effe Pueblo.
vecino foy Aldeana?
Almir. No eres fino. Angel del Cielo:
Valgame fu -providencial
qué parecida en el eco
de la voz es a mi hija!
llegare acá, ,. y quita .el velo
del roftro , que fol tan puro
eftá ofendido encubierto.--
orc. Oygan , oygah , me .enamóra?
mire,
 fefior, que es muy viejo.'
Si enamoro,
 -porque eftoy
viendo en ti el retrato mermo
de una hija que perdi.
Porc. Cómo la perdió?
Abnir. Muriendo .
al rigor dc.- mi violencia,
mas tyrana que • el empeño.
Porc.Q.96 me cuenta ? luego él es
aquel fefior que eflá prefo,
porque dió muerte a fu hija?
Álmir. -
 Yo foy quien hizo elle yerro.
Porc. Malos• años para vos.
.4/n2k. Llegare mas, que es confuelo
de mi pena averte vifto.
Porc. Tanto á fu hija me parezco?
Almir. Pienfo que tu eres la inifina.
Porc. Pues no lo pienfe tan recio,
que me mate 1 mi tambien.
Aim. No haré , porque en ti eftoy viend
el retrato de mi hija,
y le, miro fin el riefgo
de mi honor : con que en ti hallo,
fin fu, peligro , el confilelo.
Porc. Pues tengame por fu hija,
que yo por padre le quiero,
y vendré á verle las tardes.
Abnir. Me darás vida,: y aliento,
fi elfo haces : dame la mano.
Pon'. Si hare.
Almir. Mil veces la befo.
Porc. Pues digame , arrepentido
no cftà ya de averla muerto?
En mis lagrimas no és
ferias del dolor que fiento?
el corazon á los ojos
fale en mi, llanto deshecho,
y ello me firve de alivio;
porq.tte como viva tengo
Porcia eh el corazon,
en lo qué lloro 14,
 veo. •




el peligro de mi honor, • •
tanto en mi furor me enciendo;
que no fplo arrepentido
no efloy del ayerlá -nntert,o;- 2
mas fi	 ,bolviera v6r
viva con aquel empeno,.
otra vez..
 a puñaladas ;
la bolViera,a.matar. Pon:. Fuego;
Almir. Efcuchame , no te vayas.
Pore. No haré tal.
Alrnir. Ya me arrepiento' :
Efcucha , aguarda,-;
 hija:mia.







41mir. Pues Por qué?	 Almir. No es pofsible , que effe aliento
ore .
 Pórque fi tanto parezco
	 es hijo de mi valor.
a fu hija, e imagina
	 Ton.. Ay de mi ! que gente fiento.
qtle lo by,
 no fea que luego
	 ailmir. Te vas?
le tiente el diablo á penfar, 	 Porc. Señor , oygo paffos.
que me ve en aquel empeño.
	 Almir. Pues de qué tienes rezelo?
Almir. Sabes tu lo que es honor?	 Porc. Tengo mi gmado allí,
ri) o r c . Pues he de ignorarlo ? bueno:
	 y hurtarinme algun cordero,
muy bien sé lo que es honor,	 fi. me defcuido : á Dios, padre.
que tarnbien allá en el Pueblo	 ',41mir. Hija. Porc. Yo bolveré luego.
el Cura nos lo predica.
	 Almir. Ay de mi ! el alma me llevas;
rillniir. Pues fi lo fabes, fue exceffo 	 mas fegun me confidero,
el darla muerte, no hallando
	 juzgo que no puede fer,
a mi honor otro remedio?	 que ha mucho que no la tengo.
 )aft.
Fuera mejor que quedara
	 Tare. Ciclos, aqui viene gente,
fin honra, y viva?
	 allí- retirarme quiero.
Torc. Y -del riefgo -
	 O entro Fed. No te has de ir , traydor.
(acula antes no pudiera?
	 Dentro Torr. Señor,
41mir. Ya yo probé aqueffe intento;	 rente , que ya te obedezco.
mas me lo eflorvb el poder
	 Torc. Veré quien fon encubierta
de un tyrano. ,
	 deflas ramas.
ere. Si ello es cierto,
	 Fed. Vive el Cielo,
no folo hicitles muy bien:
	 traydor,
  que me has de matar.
mas fi no lo huvieraS hecho,
	 Torr. No lo dixe ? dicho , y hecho.
, yo mifina las puñaladas
	 Porc. Federico es , (ay de mi!)
me diera, viven los Cielos, 	 que haré ? mas defde alli puedo
antes que perder mi honor. 	 verleyd, fin que el me vea.	 etirafe.
Almir. Q.Ile dices ? tu hicieras elfo? 	 Fed. Saca, villano , el azero.
Port.. No folamente lo hiciera, 	 Ton': Le gafte efta primavera:
Mas lo hare fi llega el tiempo	 qué aya fido yo tan necio,	 ap.
de repetirle el peligro:	 que al Parque tras el me venga,
mas que es lo que eftoy diciendo? ap.	 donde focorro no tengo!
de mi honor arrebatada	 cómo podré entretenerle?
he atropellado el fecreto.
	 Fed. Sacale , infame , ó yo memo
;Almir. Porcia , Porcia , tu . eftás viva?	 te le arrancaré , y ferá
no me niegues el confuelo:
	 para matarte primero.
defcubre el roftro., hija mía.
	Torr. Tente, feriar, vesle aqui.
'Ton.. Calle, ferior,  ea:). ciego?
-
	Fed. Paffame aora efte pecho
no ve que foy Aldeana?	 mil veces.
:Almir. Hija mía , efte contento	 Torr. Mil han de let?
quieres negar i tu padre?
	 .Fed. y aun fon pocas.
muevate el llanto que vierto 	 Torr. Q.126 hare, Cielos!
en efta trifte prifion;	 y quien las ha de ir contando?
deftas canas que humedezco
	 Fed. Ello preguntas ? tu mefmo.
ten piedad. Porc. Mal aya, amen, ap. Torr. Yo no sé contar, feñor.
la fe que debo al precepto	 Fed. Pues yo contaré.
de la Reyna. Almir. Porcia mia,	 Torr. No quiero,
vén.aGá. Parc. Porcia ? mi abuelo:
	
que no acabarás la cuenta,
yo , ferior,
  me llamo Antona.
	
fi te mueres I. los ciento:
D z
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Ay mas terrible locura!	 ap.
Fed. Qgé efperas ? matame luego.
Ton'. Dexame llamar quien cuente.
Fed. No, traydor,  que ya te entiendo.
Torr. Acabófe : Chrifto
qué haré aqui?
Fed. Q.1.1é efperas , necio?
quieres que te mate yo?
Torr. No fefior ; pues vive el Cielo,
que fi aprieta , le he de dar,
elfo no tiene remedio;
pues no me ditas, que guita
puedes efperar muriendo?
Fed. Elfo dudas ? no penar,
no verme como me veo
fin Porcia , fer fino amante,.
y quitarle a mi tormento,
con una muerte de alivio,
mil de dolor que padezco:
ir el alma ,. que eftl unida
en un amorofo incendio,
á la fuya donde ella:
y en lazo apacible , y tierno>
lograr fu amada prefencia,
gozar fus dulces afe6tos:
que ello es vida folamente,
y muerte la que yo dexo.
Torr.
 Y fabes tu donde eftá?
Fed. Pues ay duda, que en el Cielo?
Tor. Y fi erraiTes el camino,
y te fueffes at Infierno?
Fed. YO he de ir donde ella efbaviere,
porque foy fuyo y no puedo
dexsar de feguir das paffos:.
con ella he de verme luego,
que allà no ay Reyes tyranos„
ni padres ay tan fangrientos.
barbaros !. ha crueles!
y tu , traydor, que el sremedio-
me ellas dilatando aqui.
Torr. Virgen , qual fe va poniendot
él perdió todo el fentido.
Fed. Q26 efperas?
Torr. Alto, ello es hecho,
yo te mato. Fed. Pues acaba.
Torr. Anfi , aora que me acuerdos
que no venga nadie aqui;,
fefior,
  no llevas dinero,
para regalarla allá?:
es la Honra.
Fed. El regalo es el afea°.
Torr.No te has de cafar con ella?
Fed. A qué voy yo fino á effo?
qu.e
 fa dudas ? Tory.
 Pues no ves.
que elan las almas en cueros,
y au,ás menefter veftirla
para la boda? Fed. Ay tal necio!
Tory. Si ella treta no me vale,
no ay que efperar otro medio:
Señor , ya que morir quieres,
nu es mejor morir mas prefto?
Fed. Clara eftá. Ton.. Pues una flog
ay aqui ,que fi la encuentro,
en tocandola	 la efpada,
te matara fu veneno,
fin decir aqui me duele.
Fed. Bufcala. Tory. Ya voy á effai
Fed. A donde vas?
Tarr. A Palacio.
Fed. Me dexas?
Ton, . No fino huevos.
Fed.
 Ha traydor ! que me ettgailaftet
qual es la flor?
Torr..La del berro.
	 (fuerte
Fed. Que es cito, Cielos ! que dolar tan
es elle que padece el alma mía?
tanto tormento es ya vivir, un .dia,
que el morir en •alivio me convierte.
No es defefperacion querer mi muerte
fi ha de acabaren ml ella tyrania,
que no es contra mi vida la porfia,
fino contra la vida de mi fuerte.
Muerte cruel,
 fi efte renombre tienes,.
por qué en fu amparo con mi Vida
 In-
irritada en el golpe te detienes? (chas?
Pero tu al que te llama. bien le efcuchas,
no dexas de venir guando no vienes,
fino que quieres que padezca muchas.
Sale Porcia al patio.
ore. Solo ella Federico : qué de enojos
te doy, efpora mio!
perdona el recatarme de tus ojos,
que mayor mal te efcufa mi defv10.
Fed. Ya , Cielos , sé yo el modo
con que morir efpero;
fi - me falta el azero„
fuplale !a memoria , que lo es todo:
Angel del Cielo, cuya esfera pila
gl pie ? .alienta mi lianto	 .
aun,
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aurkl ae tu gloria le convierta en rifa, 	 mas ya con el dolor me rinde el fuefio:
y pueda el dolor tanto,	 prendas, pues de mi muerte os hago empe-
gue me maten amor, aufencia , y zelos.	 haced que no defpierte,
	 (fio,
forc. Ha quien pudiera confolarle ,-Cielosi	 durmiendo, facil CS darme la muerte;
Fed. Sacar las prendas quiero, 	 pues fois glorias fofiadas,
que tengo fuyas , firvanle de puntas	 ay dulces prendas por mi mal halladas!
al pecho , aqui eflán juntas;	 Porc: Ay Ciclos ! de la pena defmayado,
Ii á eile dolor no muero, 	 it del fuefio rendido,
de qué firve el teneros tan guardadas?	 Federico ha quedado:
ay dulces prLndas por mi mal halladas!	 tanto en él ha podido
Ele retrato fu) o me dió un dia,	 mi muerte imaginada en mis heridas;
con palabra de efpofa,	 ay efperanzas por mi bien perdidas!
que alegre citaba el alma, qué gozofal	 Qué dureza rehíle
pues quai.d) yo en la mano le tenia,	 á tanta obligacion ? cómo replico
de tres glorias gozaba,	 a mi amor ? yo le llamo : Federico,
que en
 el, en mi , y en ella la miraba;	 efpofo ; mas ay trifle!
mas ya ni en mi , ni en ella,	 el Rey viene azia aqui , mortal me Ciento;
ni en él fu imagen veo;	 qué haré,que fe me ha dado el movimiftca
cómo, retrato, engafias al delco?	 Sale el ley.
Tarnbien tu eres de parre de mi eftrella,	 key. Ya que mi dolor me irrita
mas para que me maten las memorias
	
á la venganza que ¿pero,
de mis perdidas glorias,	 de la fangre que por mi
acuerda las palladas:	 derramada en Porcia veo,
ay dulces picudas por mi mal halladas!
	 mientras que en el Altnirantl'ore'.
 Perdon(me la Reyna, y fu precepto,
	
fe executa mi decreto,
atropellefe el riefgo , y mi fecreto	 al retiro dale Parque
no agravie ella fineza,	 foto á dar voces me vengo:
que ya ,es mayor delito mi dureza,
	 muera el
 •tyrano cruel,
?ed. Eitos papeles llenos de favores	 que ofsó barbaro , y fangriento
fon los que me efcrivia,	 matar:- mas qué es lo que miro!
en uno dellos zelos me pulla;	 Federico es elle, Cielos!
quien muriendo de amores 	 Pon.. De turbada , y temerofa,
citaba como yo , qué fentirla?	 ni huir , ni mover me puedo.
Siempre que eilaba t'ola. le lela:	 Rey. De Parcia es aquel retrato:
papel de mi confuelo , ya has trocado
	 que ello miro ! qué ello veo!,
el oficio,. y la fuerte;	 (Zie guando me lloro yo
pues bufco en ti la muerte,	 injuriado de defprecios,
añade elle a los guitas que me has dacio:
	 coronado de* favores
	 r
mas ya tus letras fon como borradas,
	 cite contemplando elle
	
a	 O
\t-7,"1_11V;1;*ay dulus prendas por nil
 mal halladas!
	 el dolor que yo padezco!
	
:)
rorc.Yo falgo, aunque la Reyna tenga guexa,	 no pierdo por Cl la vida?
que mas culpa es el negarme lo que adoro.
	 Pues qué aguarda mi defpeclaN
Fed. De fi:. pura madeja
	 que de mi furor llevado,
ella mifma cortó ellas hebras de oro;
	 con elle puñal fangriento,
ii lazo hertnofo , y bello!	 a elle
 traydor no le clavo
ferviile de nrifion á mi alvedrio,	 aquel retrato en el pecho?
y aora te apercibes para el cuello!
	 rorc. Valgame el Cielo ! qué efcucho,P,
Faceslo como fuyo , e como talio?, 	 ay de mi ! que ya elle
 riefgo
de ti mi muerte fio,	 es mas que el que yo temla,
(4e.Y,
6	 Primero es la Honra.
r.y. Torpe accion, injuflo hecho	 pues para aliviarme muero:
l'era matatle dormido:	 qué efperas ? pues mano ofrada
mas cómo defto me acuerdo,	 intenta::-
	 Sale Torreo.
con el agravio a los oios,	 Torr. Valgame el Cielo!
y 1 villa del duro infierno	 ferior, iefior, dame albricias.
de zelos en que el me tiene? 	Feder. Qpe quieres?
el que difcurre con ellos,	 Torr. Q2c aora vengo
no tiene difcurfo ; muera,	 de ver á Porcia.
Porc. Ay dc mi ! que aora muero.	 Fcder. QC dices?
Federico , que te matan,	 Torr. Qtje dele Parque faliendo
defpierta , defpierta. 	 la he vilo.
Feder. Ay Cielos!	 Feder. Porcia elá viva?
Porc. Pues ya efcuse fu peligro,	 Torr. Afsi elluviera mi abuelo:
huya del mio mi aliento.	 l'aje.	 una labradora he vilo,
Fed. Qué es ello, ferior, que intentas?	 que era fu retrato mefino,
Po. Mi valor me valga ; el eco	 con ella le he de engafiar.
de aquella voz no es de Porcia,	 Feder. Vamos allá ,
que ya definintiendo el viento	 TOrr. Vamos luego.
fe defvaneció mk ojos? 	Feder. Porcia es viva?
Si ello fue ildion, C el Cielo	 Torr. Corno azogue;
con ello aliviarle pienfo,con tal prodigio me avifa
del error con que le ofendo!	 que fi el traga el perro aora,
Feder. Señor , fi matarme quieres,	 defpues Cabrá que era muerto.
corno lo mueftra el azero	 Vanfe , y fitlen el Almirante , el
en tu mano , acaba ya,	 Marqués , y eriad9s.
debate lo que padezco	 Almir. Marqués, donde me llevais
con tal filenclo ? qué es ello?elle favor, y elle alivio,
mis fatigados alientos.	 iljarq. Ya es fuerza que lo fepais;
9Zey. Qlre alces?	 Almirante , vamos prefto.
Feder. Qt e me des muerte; 	v4lrnir. Por qué?
Marq. Porque á morir vais;y pues por tu caufa pierdo,
Reyferior , lo mas de la vida,	 lo manda.el 
.L muy julo:quitame tambien lo menos.
no me turba la fentencia,cy. Elio intentó mi furor,
pero revocó mi intento,	 ni la muerte me dá
'no comprehendido prodigio;	 que ya por lit brazo injulo
logró el mio ella violencia.mas fi es tanto tu defpecho,
Cok averme condenadodatela tu , que de mi
el
 Rey,
 la opinion defmiente,ya te ha defendido el Cielo.
Vafe ,y dende el pulial.	 que en el mundo me ha quedado;
'Feder. Si haré, yo me daré muerte 	 pues vivo como culpado,
en mi dolor fuponiendo,	 y muero como inocente;
que tambien es el impulfo	 que el matar yo por mi honor
áde quien es el inftrumento.	 mi hija con defpecho,
Cielos ,'que de mi congoja	 aunque lo apruebe el valor;
tefligos fois, y el tormento	 mientras yo vivo, es rigor;
muriendo, fe0 bien hecho.que padezco fedlo aqui
de que es piedad mi defpecho,	 Marq. Vamos 5 pues.
.111rmr.
 Vamos, Morgues.y no defefperacion,
8ale
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Sale la leyna -, y Damas.	 me deivaneces tan prello,
ge.yr. Deteneos , efperad:	 aunque fuera engaño .? arroja,
;„ta el poftrer remedio es	 Marqués , aquefte traydor
mi defdicha. ; muera, pues,	 por di-e balcon. Torr. Pelotas! ..
mi amor, y no efla lealtad;	 Señor::- (Rey. Arrojadle al mar.
Marques , con ella ocafion	 Torr, r .or la 'Virgen de la Aurora,
decid al Rey , que yo aqui	 que la echaron á un, enanque,
fufpenclo efta execucion, 	 que tengais mifericordia.	 Sale.
que yo daré la razon	 9-eyn. No le ofendais,.deteneos,
fu Alteza.	 quien dice qu.e vive Porcia,.
Marg. nivelo afsi.	 '1, afe,	 dice verdad.. Ton. . Si feñor,
vilra:r. Pues, fefiora , qué intentais?.	 viva eftá , demosle foga,
guando yo de mis congojas	 fi el Rey tambien efiá loco.
voy á lograr el alivio,	 e‘yri. La execucion rigorofa
fois conmigo mas cruel?	 ful-pendi del Almirante;
tan buena vida, fefiora, _	 porque T .fi a.• ella te provocas,
es la mia , que la muerte	 por penfar que Porcia es muerta,...
vuenra clemencia me .eftorva?	 aqui , feñor , eftá Porcia.
kyq. Almirante, vueftra culpa	 g?ey. Cielos, - qué es efto.que efc.ucho:
no es la que pentais , y aora	 eyn. Ef -cucha , feñor, aora.
lo vereis.	 . .Sale Laura.	 Yo, feñor , viendo .el peligro,
Latir. Ya eftá Roberto	 de tus penas amorofas,
efperando aqui con . Porcia.	 y Ve tit ciega pafsion. .
rleyn. Y el Rey viene al.,.mil-mo tiempo;,'..	 te defpefiaba .traydora .
mi refolucion berOyea.. 	 •	 .  .	 a un precipicio tan loco,
corte por mi, aunque dto. fea 	 como al (11.1e. ingrato. te arrojas¡ .
• la parte mas .dOlorofa:	 viendo a•Porcia cota indicios .	 .
AlmiranW, retiraos
	
de la vida que . ya goza, .•
a ella antecarriara aora, . . 	 de fecreto la .curé, _. _ •
que al- hallareis vueftra vida.	 y lo difpufe" de forma,
Almir. Ya os obedezco, feiiora. lutfe.	 que hecho el entierro en fecretoi
Salen el riey', el' Marqués , Federico - , y	 tuviefies por muerta á Porcia.
	criados, y Torreio.. ,•	 •	 f:— E fo ingente) mi fineza,
.;
Rey. Q.96 dices, hombre? qué dices? 	creyendo 'rni fe amorofa,
Feder. Qte a tus pies, ferlorfé poltra	 -..1-- que perdida la efperanza,
mi amor , y mi rendimiento;	 cefsáran tus anuas locas.
y la accion mas generofa,	 Pero viendo que. no cedan,
que hizo mano liberal, 	 que el dolor mas te apafsiona;
te pido, que es darme á Porcia.	 que la inocencia padece,
1?ey. Porcia eítá viva! qué dices? 	y mi mal no fe mejora;
Feder. Señor , mi ,pecho te informa	 que la dolencia de un trine,
'donde viva verla :puedes.	 . qUando , ,,á,,leiS;. hadas.. enoja,
torr. Señor , 'Una - labradora	 ' y le: Ofeilden* . por deflino,
^coli; el '..kinedió:::einpeor4.: -que 'fe le parece. mucho,
es la que dice,: no Porcia;,	 .,.. " Ya que l, vencor los, :no puedo,
lleva adelanté' fu engañó, -	 .:-quiero 'v'ericerrile Al mi - propia,
pues con eno el juicio colirio. 7.- ',-, 	 :::,: porai.q .i.le mi diliv.-,encia.
rt(ey. Traydor, villano, un contentó,'"	 lleve de mi efia vieloria.




yo quien tu amor hace injufto,
y cruel contigo á Porcia.
Pues fi por mi tantos males
folarnente fe ocaflonan,
quiebren por mi las defdichas,
y padezcalas ya todas.
A Porcia tienes, prefente,
cafate , fefior , con Porcia,
que para que hacerlo puedas,
yo elijo una celda fola,
donde vivire contenta
de ver que tu guita logras,
y que yo por el he hecho
la fineza mas coftofa,.
Defde aqui me ire á un Convento,
donde morire guftofa,
corno alli aya donde quepan
mis lagrimas amorofas.
Ton.. No lo acete vueftra Alteza;
y ants, fefior, que refponda,
fepa que yo he de morir
mil veces::- Wey. Detente, Porciat
Valgame el Cielo! que efcucho?
es pofsible que tan loca
feá mi pafs`ron , que no aya
reconocidd hafta aora
la eftimacion que merece
la fe amante de mi efpofa;
s
Y que fe aya de decir;
que una rnuger valerofa
fupo vencer lbs pafsiones,
guando a mi me -armaran todas!
Yo no he de faber vencerme,
y ella si ? luciente antorcha
del defengafio , que alumbras
quando mas tu luz importa!
Señora, á vuottra razon
no
 doy refpuefta , ni ay otra
fino el arrepentimiento,
que ¡his yerros me ocafionan.
Pero yo prometo al Cielo,
que en mi amor fe reconozca
tal enmienda, que ella fea
la fati-sfaccion mas propia;
y porque tenga principio,
Federico,
 date á Porcia
la mano. Feder. Y el alma en ella
ay dulce perdida gloria!
Vorc. Ay querido efpofo mio!
A/mir. De vueftras plantas heroyca%
befo mil veces la eftampa.
*-11. Ya fue mi pena dichofa.
Torr. Laura , yo embido mi refto u
Laur. Qiero, '
X'orr. Pues con. eitas bodas,
y un virar , dá fin dichofo'
aqui primero 'es la Honra!
Hallarlfe ella Comedia , y otras de diferentes Irt
tubos en Madrid en' la, imprenta de Antonio Sanz,
en
 la Plazuela -de la Calle' de la Paz.
Mío de j75. 4.1.
